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Telegramas por el caUa 
S E R V I C I O T E L E G R A F I C O 
DKL 
D i a r i o d e l a M a r i n a . 
A L . DIAKIO DE LA MARINA. 
HABANA. 
Be anoche 
M a d r i d 27. 
C O N S E J O D B M I N I S T R O S 
Se ha celebrado el acostumbraio Con-
sejo de Ministros bajo la presidencia de 
S. M. la Reina. Lo más saliente del dis-
curso pronunciado en ól por el jefe del 
gobierno fué su deohraoión de que los su-
cesos producidos en varias partes por las 
cuesticnes religiosas no tienen ia impor-
tancia q^e algunos quieren darle, pues 
en Valencia y en Pamplona, que fné don-
de mayores vuelos tomaron los cor.fliotos, 
ge ha restablecido el orden y las autori-
dades cuentan con medios sobrados para 
hacer respetar las leyes, y el Qobiarno 
ha dado instrucciones enérgicas á los Go-
bernadores de provincias para que proce-
dan activa y eficazmente á sofocar toda 
rebelión, haciendo cumplir todas las pres-
cripciones de la ley do reuniones públicas. 
B X P B O T A Í J I O N D E F R A U D A D A 
Se esperaba qne la sesión del Congreso 
sería hoy borrascosa, y con tal motivo la 
concurrencia en las tribunas era numsro-
sísim?; pero la expectacióa púoiica ha s i-
do defraudada. 
L A I N T E R P B L A U Í O N 
DB ¡ 3 Í L V B L A 
E l Sr. Silvela explano sa interpelación 
sobre los disturbios á que está dando mo-
tivo la cuestión religiosa, en un discurso 
de violenta oposición al Gobierno? contes-
tándole el Sr. Moret, ministro de la Go-
bernación, con otro no menos enérgico, 
que fué muy aplaudido por la mayoría. 
C A M B I O S 
H jy se han cotizado en la Bolsa las 
libras esterlinas á 32 37. 
D e h o y . 
, M a d r i d 28 
L A P R E S I D E N C I A . 
D E L C O N G R E S O 
Para el caso probable de que se niegue 
á aceptar la Presidencia del Congreso el 
Señor Marqués de la Vega de Armijn, 
se cree que el Gobierno propondrá para 
dicho cargu al sañor Canalejas. 
E l marqués do la Vega de Arrnijo há-
llase disgustado por haber sido declarada 
grave el acta de uno de sus mayores 
smigcs. 
INOÍDBNTB R U I D O S O 
A ú tima hora de la sesión de ayer se 
promovió en el Congreso un incidente rui-
doso á causa de una proposición de no ha 
lucrar á deliberar presentada por el señor 
Romero Robledo por entender que en los 
momentos actuales era 'altamente inopor-
tuna la interpelación del señor Silrela. 
Con este motivo se prodejo un gran es-
cándalo. Los diputados en pie se increpa-
ban mutuamente, y se cruzaron insultos 
y palabras muy fuertes de unos bancos á 
otros hasta que el Presidente levantó la 
sesión. 
L l N O T i J E l D l i 
Dice E l Nuevo Pa í s que E l Mun-
do ha empezado á reducir las di-
mensiones de los artículos que de-
dica á detender la actitud del Par-
tido Nacional respecto de la ley 
Piatt. 
Eso sería ayer, porque hoy trae 
un artículo titulado L a obra de P i -
/a/os, que, puesto en una sola l ínea, 
podría llegar desde la redacción del 
colega nacionalista basta el arroyo 
de Ohávez . 
Y por cierto que en él, en el ar-
t ículo, no en el arroyo, hay para los 
convencionales que votaron á favor 
de la ley Piatt frases más duras 
que cuantas hasta ahora se habían 
publicado, lo cual no es poco decir. 
Reproduce íntegra la sentencia 
que Pilatos pronunció contra Je -
bás, cuya copia literal se conserva 
en el archivo de Simancas, y luego 
dedica largos párrafos á demostrar 
que los c o n v e n c i o n a l e s ^ / a í i s í a s son 
los nuevos Pilatos, ó algo peor a ú n , 
porque la indignación del colega 
no puede ser mayor. 
Hemos l legado ya al t iempo, dice, en 
qae los Pi la tos de mayor prez vo tan 
impasibles por el i a p l i o i o de la pa t r i a , 
oobran crecidos emolumentos por eje-
o a o i ó o tan afrentosa y n i s iquiera ee 
l avan las manos. 
Pero los paeblos envilecidos que pre-
sencian i m p á v i d o s t a m a ñ a i n d i g n i d a d , 
qae no l lo ran n i ee oonmaeven ante el 
cuadro de la pa t r i a o r a o i ü o a d a , bien 
merecen el oprobio de ser gobernados 
por los P i l a tos convencionales. 
E s verdad; pero'por fortuna, has-
ta ahora aquí no hemos pasado por 
ese oprobio, porque los que gobier-
nan ó ayudan á gobernar al general 
Wood son nacionalistas tan proba-
dos como el Dr. Tamayo, el D r . 
Gener y otros doctores eminentes. 
M n Gsaera! fle b m m t 
t Mdriales 
Bejo la presidencia del s e ñ o r don 
PranoHoo Gamba, c e l e b r ó en la noche 
dei 26 del corr iente la D i r e c t i v a de la 
C o r p o r a c i ó n onyo nombre precede, en 
j u n t a mensual r e g l a m e n t a r í a , y des-
p u é s de dar l ec tu ra el seoretario á las 
actas de las d c á besionea anter iores , 
que se aprobaron s in d i sonRión , la j u n -
t a se e n t e r ó con agrado del acta de 
o o D s t i t u o i ó n del C o m i t é Delegado de 
O a i b a r i é n , a s í como de los pre l iminares 
de la del de Baracoa, p r ó x i m o á inau-
gurarse; d e s p u é s se leyeron las oomn-
L A V I N A G A L L E G A 
Almacén de Vinos y Productos Gallegos 
del Rivero áe Avia y del Miño, ORENSE. 
Son los más propios para paísea cálidos y los máe eanoe y aperitivos por so poco 
alcohol y la cantidad da tanino quo contienen. 
Están analizados favorablemente en el Laboratorio qaimico del Municipio de esta 
capital y resultan los más puros quo vienen á este pais, 
También tenemos constantemente jamones, lacones, quesos, conservas de cr-rnes 
pescados, mariscos y otros productos de Galicia y el famoso vino Mioja Medoc en ba-
rricas, cajas, cuarterolas y garrafones. 
Romero . Montes DüiC08 receptomra8rcda9L! ^0u9EcshA.ri2oa de LDg0' 
H a b a n a . 
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GRáN PERFUMERIA DE F . M I L L O T 
P r e m i a d a en v a r i a s e x p o s i e i o n e s 
y c o n l a m e d a l l a de O R O en l a de 1 0 0 0 . 
A G U A C O L O N I A P R I M 1 A L E , de esqaisito aroma y deliciosa 
fragancia, la mejor de cuantas se conocen. 
Jabones, esencias, agaa para tocador, polvos, cosmét i cos para el 
pelo v bigote, creyones para las cejas, arrebol y crema para el cutis 
L A P É R F Ü M E R I A de M I L L O T es la más acreditada y osada 
por la aristocrática sociedad Paris ién. 
Venta al per mayor <jn el Almacén de Sedería 
D . H . Y A B L A N E D O 
Oraría 80 y 82 y Otispo 101, Hatana. 
c 97S 
Almacén Importador de ferretería San l\íeolás 
E ó T A B L E O I D O E N 1822 
d © J u a n J o s é D o m í n g u e z 
CALZADA DEL MONTE 177, HABANA, TELEFONO 1417. 
tes, brocliasde suiierior calidad. 
Llamo la at nciou Á los Sre«. ms8«tr(»í de obra, liacenda-io? y propietario? del 
cemento Portlaad marca re?ls t rá í la Caía) Fe r r e t e r í a •'í'fln Nicoláí", en barriles 
de l ó ü y 180 liiloá de superior calidad, toao & precios módicos. 
o 9:9 «2S-31 dí-a 
E L T R I á N C N . 
nioaoiones pasadas por la Presideasia 
del Centro al Sr. A l c a l d e monio ipa l , eu 
o o n t r a del proyectado a u m m t o en lay 
cuotas oco t r iba t ivos por el concepto 
de subsidio i n d u s t r i a l y la e 'evada al 
s e ñ o r Seoretario de Jos t io ia acerca del 
nombramien to de Registradores mer -
oant i les en las pr incipales plazas 00 
meroiales de la I s la , á tenor de lo dis-
oaest-.n en ta orden n ú m e r o 400, serie 
de 1900. 
T a m b i é n a c o r d ó la D i r e c t i v a la po-
b l i cao ión , con arreglo a l p lan propues-
to por el seSor G o n z á l e z Ourquejo , 
del Bole t ín , ó r g a n o del Cen t ro , onyo 
pr imer n ü m e r o d e b e r á ver la luz el d i a 
1° de Septiembre venidero, quedando 
á cargo del Seoretario la o r g a n i z a c i ó n 
del mismo, con aux i l i o del personal de 
S e c r e t a r í a y d e s p u é s de t r a ta r se de 
algunos otros asuntos de o rden i n t e -
r io r , se d ió . por t e rminada la j u n t a á 
las diez y media. 
El s ; i m t o f l e la m w M nitoa 
Convengo en que no es fácil saoa1" 
consonantes, n i a ú n con el a u x i l i o de ' 
Dicc ionar io de la r i m a , á una s i t u a c i ó n 
de fuerza; pero preciso es t a m b i é n con-
v e n i r en que no hay mal que dure 100 
a ñ o s n i cuerpo que lo resis ta . 
E n t r e la oficina de Sanidad y la r i -
queza urbana de la Habana , se han 
establecido unas relaciones t an o r )g : . 
nales, tan nuevas y t an ex t rao rd ina -
r ias , que no es fácil hacer memoria de 
nada parecido. 
E n t iempo de paz, se ent iende. 
Y conste que tengo las mejores refe-
rencias de la u rban idad y etenciones 
del jefe de esa oficina; pero no e s t á 
a h í el q u i d de la coa»; prneba de el lo 
ea que, en lo que á mí se refiere he en-
contrado en la oficina cen t ra l una com-
placencia qoe se ha es t re l lado ante la 
severidad, r igor i smo ó in t rans igenc ia 
del inspector ó i n g e n i e r o - ó !o que sea, 
i n g l é s ó e s c o c é s , encargado de inspec-
cionar, d i r i g i r y hasta re fo rmar el p r i -
mer ejemplar de ona especie de labo-
ra to r io q u í m i c o ins ta lado con t ra raí 
v o l u n t a d , en el subsuelo del pa t io y 
accesorios de ona modesta o^sa, ocn 
pada por ona modesta c a r n i c e r í a y 
dos raodestífimos i n q u i l i n o s , cuyas 
materias fecales p a s a r á n desde ahora 
por lujoso é i nv i s ib l e acueducto, oom-
I nesto de tubos, llaves, í^s , codos, tes. 
tapas, t ragantes , argol las , llave»*, 
tampas, niples, b o x i n g , pozos, cont ra -
pozos, s e m í p n z o s , etc., etn. A d e m á s , 
por la parte de fuera hay una especie 
de largo choriza ó tubo redto, en con-
tacto con el inodoro, que no s é por 
q a é se l l ama a s í t o d a v í a , y cuyo tubo 
e s t á destinado á echar al a i re las ema-
naciones del in te r ior , r e g a l á n d o s e l a s 
á l a casa de Beneficencia cuando haya 
v ien to del Este ó calma chicha , pues 
o lv idaba decir que la casa e s t á frente 
al costado de aquel asi lo. 
Es evidente que el t a l l abora to r io , 
favorecido á ú l t i m a hora (por imposi 
c i ó c ) de ona caja de m á a i o a , d igo de 
grasa, b r e v e t é g. d . g.) d u r a r á lo 
que somos en esta v i d a y mocho m á s 
si l lega á quedar la casa deshab i tada 
y se produce la secana, en cuyo caso 
el tubo encargado de echar los mias-
mas al aire e s t a r á del icioso. 
Conozco algo de este sistema de ven-
t i l a c i ó n , porque ya lo h a b í a adoptado 
el general Losada en Reg la , y si no 
llegamos á comba t i r lo con inyecciones 
potentes de agua salada, por medio 
del vapor hasta despiojar ia ma te r i a 
fecal, á todos los que a l l í t e n í a m o s 
que permanecer con macha frecaencia, 
nos babieran l levado los demonios. 
Y o no sé si el funcionar io que d i r i 
g í a ó inspeccionaba las obras de la 
modesta casa de referencia, e s t a r í a re-
sentido, porque no a d m i t í la oferta es-
c y t a qoe, con la i n s t r u c c i ó n de la A l -
c a l d í a , me hizo un ins ta lador america-
no, y cayo costo me resul taba un 40 
por ciento m á s caro qae en los esta-
blecimientos del p a í s ; pero el hecho ea 
que entre sus ó r d e n e s de subi r ó bajar 
las istal&ciones una ó dos pulgadas , 
descubrir lo hecho y vuel to & c u b r i r ; 
empotrar los bajantes porque no ca-
b í a n de o t ro modo, reforzar las pare 
des del pozo negro por idem etc . etc., 
corr ieron los jornales de t a l modo, que 
a á n s i n haberse acabado la tarea, n i 
pagado los materiales de a l b a f i i l e r í a , 
resulta el gasto de cerca del veinte por 
oienlo del valor de la casa, s in que ha-
ya mot ivo para aumentar la ven ta ó 
a lqui ler , pues al i n q u i l i n o no le in te -
resa qoe sa mejore lo que e s t á debajo 
del sue l j , sino las comodidades 'de l 
local. 
A esta hecatombe e c o n ó m i c a ha de 
agregarse la d e s t r n c o i ó a t o t a l de lo 
hecho y pagado el auo pasado en la 
misma casa y lo qae h a b r á de hacerse 
cuando ee establezca el a l c a n t a r i -
l lado. 
Si esto ú t i m o lo hace M r . Sady, co-
mo es de esperarse, menos mal , pues 
conozco sos planes para los acometi-
mientos en lao casas, qna son econó-
micos, sencillos y con editor responsable. 
De todas suertes, es b ien raro, ex 
t r ae rd ina r io y nuevo que, para aumen-
tar ó d i s m i n u i r una t r a c c i ó n cualquie-
ra en la c o n t r i b u c i ó n sobre la r i q u e -
za, se proceda con t a n t a pars imonia , 
consultas é informes, y para ab r i r nna 
brecha como la qoe m o t i v a estas l í n e a s 
nada menos que del 20 por 100 del 
valor de la propiedad, impere t a n t o 
sana faeons, por n á s qne la orden 
venga en forma de nna l icencia de 13 
á 14 pliegos, que no se ha pedido, fir-
mada por el Alca lde y sin la in te rven-
c i ó n del cuerpo t é c n i c o de la A l -
c a l d í a . 
Has ta ahora y desde la p r i m e r a or-
den da la oficina de Sanidad de Marzo 
de 1899 eegnida, d e s p u é s , de nn cele-
m í n de e l las , í b a m o s hac i t edo las ins 
ta laciones, reparaciones, reformas y 
d e m á s que de te rminaban aquellos d o -
cumentos, fijando el t é r m i n o de siete 
d í a s como el Padre Eterno; pero á 
juzgar por el ejemplar con que em-
pieza esta c o m p a ñ í a y o t ro que e s t á en 
puer ta , las cosas se han puesto d a r á s 
de pelar. 
Y eso que t u v i m o s noa asamblea 
de propietarios y que sos delegados 
han hecho esfuerzas y m á s e^faerzos 
para modificar cuando menos el gus to 
y el gasto de estas nuevas obras dis-
pnestas á t a m b o r ba t i en te y sin ape-
lac ión . . . . 
J O S É M " A E E A B T B 
SOBEE L A J i l I O H 
Sr. D. Antonio González Curquejo. 
Presente. 
Muy aeñor mío: 
Dado qne usted ee presenta como el cam-
peón de ia solución am xioniata, y como 
tengo mis dudas respecto á la conveniencia 
para Cuba deesa solución, me permito ro-
garle conteste, silo t i eneá bien, las siguien-
tes preguntas, á fin de poder apreciar las 
ventajas y perjuicios que de ello puedan 
;E1 que se 
M moja es por-
^^^^ 1̂ que lo quiere! 5 <A p st e se
v; encuentrau 
PIRAGUAS I N M E J O R A B L E S 
y casi regala-
dos en la 
O B I S P O 131, E N T R E VILLiQA.S Y B E R N A Z A 
C 1105 «1» G»-31 
Para fincas 7 paseos. 
Alamo, salvadera y almendro, desde un metro de alto en 
adelante, todas en latas y en grandes cantidades. 
Arboles frutales del pais de todas clases y tamaños , se 
venden en el j a rd ín E L C L A V E l j f A . Castillo n. 9, 
Teléfono 3046, Quemados de Marianao. 
3(]-26 3a-36 
sobrevenirma, para en su caso apoyarla ó 
combatirla. 
Las preguntas y aclaraciones que deseo 
de usted son á saber: 
jEs tá ya demoerradoquo los Estados Doi -
dos no b i l í de hacer concesión alguna A los 
azúcares de Cuba? 
«Lo está asimismoque estos necesiten en-
trar en ese país absolutamente libres de 
derecboc" para poder competir con los de 
otras procedencias americanas? 
^Soo intangibles loe derecbosde importa-
ción que pagan las mercancías americauae 
en CubaT 
«No son susceptibles do moditicarse por 
el Gobierno Cubano, los aranceles de im-
portación para esos artículos, si las ne-
cesidades económicas 6 comerciales del 
país lo exitjieraa? 
¿Los Estados Ooidos tienen, hoy por 
boy, bastante producción de azúcar propio 
quo puedan prescindir del importado de 
paises extranjeros? 
¿Fueden los productores d e ' a z ó c a r e s de 
Filipinas y Hawai, fabricar él azácar al 
mismo precio que enasta en Cuba? 
¿Da igual rendimiento á los retinadores 
el azófar de esas procedencias que el do 
Ouba? 
¿Q ié 0 <te pag^ uo saco do azúcar de Ma-
nila á Honolulú á San Francisco, y de allí á 
Nueva Yorlí, Bostou ó FiladelfiaV ¿Cuánto 
cuesta desd* Cubaf 
Dada la diferencia de OeteKy la calidad 
del art ículo ¿qué reducción sería absoluta-
mente necesaria en los derechos que ac-
tualmente pagan los azúcares de Cuba pa-
ra poder competir con los de las posesiones 
anaericanasT ¿No bastaría un cincuenta por 
ciento? 
¿Qué costo tiene la tonelada de azúcar, 
puesta á bordo en los puertos de Manila y 
Honolulú, respectivamente? 
¿A qué precios pueden ponerlo los Ha-
cendados cubanos en los puertos de Matan-
zas, Cárdenas, Cienfuegoa ó Manzanillo? 
¿A qué cantidad podría razonablemente 
elevarse la producción azucarera en Fi l ip i -
nas (que es la única que podemos temer) 
dados los otros variados cultivos que hay 
en aquel país; y qué años y qué capitales 
serán necesarios para llegar á ese des-
arrollo? 
¿Qaé consumo de azúcar hay en los Es-
tados Unidos, cuál es el aumento que se 
calcula anualmente en el coneumo, á ea «n-
to puede ascender (sin fantasía) la produc-
ción propia, y qué saldo ha de tener forzo-
samente que importar? 
¿Dado que los Estados Unidos, porque 
eí, ee negaren á hacer á loa azúcares do 
Cuba concesión alguna arancelarla; no po-
dría Cuba ejercer represalias en los ar-
tículos americanos? 
¿Estarían conformes los Industriales y 
productores de artículos para Cuba, quo el 
Gobierno les cerrara estos productivos mer-
cados, por favorecer sólo á los productores 
de a z ú c a r de Filipinas y Hawaii? 
¿T:enen los Estados Unidos tantos mer-
cados para ÍUS artículo?., e-pecialmente 
productos alimenticios, que puedan despre-
ciar e te mercad' ? 
¿A cuanto asciende la exportación de 
azúcar de Cuba á los Estados Unidos? 
¿A cuánto asciende !a imoortación de 
artícu os americanos en Cuba? 
^ ¿Seríamos sólo nosotros los perjudiesdos 
en un caso, no probable, de una guerra de 
Tarifas* 
¿Pero aun admitiendo que en todo pudie-
ran los Estados Unidos dominarnos hoy 
económicamente, quiere esto decir que r e -
ceeitemos, forzosa y fatalmente, que buscar 
la salvación en la anexión á los Estados 
Unidos? 
¿No habría otros remedios que ensayar 
antes de acudir al suicidio de nnestra per-
sonalidad política? 
¿Ea eterno, ni podrá sostenerse largo 
tiempo en Europa, el sistemado primas á 
los azúcares oe remolacha? 
¿Suprimidas ó disminuidas esas primas, 
podría C uba competir en ios mercados eu-
ropeos, sobre todo en Inglaterra, con los 
azúcares de remolacha? 
¿En último caso, y dado que todo se 
conjurara contra Cuba y su producción 
azucarera, habrán de precipi társelos acon-
tecimientos, de tal modo, qu^ no tuv ié ra -
mos tiempo de ponernos á la defensiva? 
¿Es el S'ielo de Cuba tan estéril que no 
produzca más que cañ ? No serta capaz de 
producir otros art ículos? 
¿No puede desarrollar coa seguridad da 
éxito el cultivo dal café y del cacao? No 
puedo dar inmensa extensión al cultivo da 
frutas y á, la producción de miel y cera? 
¿No podría fomentar el cultivo del ar^oz 
y desarrollar el del maíz, cuyos ar t ículos 
hoy importamos casi totalmente? 
¿No está demostrado quo el maiz y el a-
rroz de Cuba ea auperior en condiciones 
ali man tipias al americano? 
Según hemos desarrollado el cultivo de 
la cañ* y el tabaco, no podríamos desarro-
llar también esos cultivos que neoesitaa 
mucho menos capital, y venderlos en los 
m smos mercados donde ellos loa venden? 
¿No importa-nos anualmente algunos mi -
llones de pesos de patata?, frijoles, maiz, 
avena, cebollas y otros artículos america-
nos, que podemos producir, y de mejor 
clase? 
¿No puflde en este país cultivarse el he-
nequén, ol ramié y o:ras plantas de tsa 
clase? 
¿Por último, el algodón, ese producto 
de tan fácil cultivo y tan solicitado en 
los mercados Europeos, no podría suáti tuir 
la merma que pudiera sufrir nuestra pro-
ducción az^.careía? 
¿Sentadas estas prem'sas, y dado lo quo 
no es creíble, que nuestra ruina fuera i n -
minente, ¿resolvería la anexión de un 
modo permanente, el problema en sentido 
beneficioso para Cuba? 
¿Corcederían inmediatamente los Esta-
dos Unidos á Cuba la condición de estado 
confederado con sus Cámaras y constitu-
c'ón federal, ó estaríamos durante un 
tiempo indefinido sujetos a1 régimen te-
rritorial? 
¿Siendo Cuba solamente territorio, po-
dría existir el libre cambio de productos 
ó sea el cabotaje? 
¿En el supuesto caso que fuera así, con-
vendría á Cuba el cabotaje en absoluto? 
¿Habíamos de subordinar todas las de-
mas industrias, toda la demás produócióa 
de la Isla, á la prosperidad relativa de 
los fabricantes de azúcar? 
¿Dejaríamos p.jr eso de tener que snfrir 
siempre la competencia de loa azúcares 
de las colonias americanas? 
¿Qu ónes serian los que verdaderamenta 
obtendrían las ventajas del cabotaje, los 
hacendados cubanos, que siempre tendr ían 
que aceptar los precios qne les impoocraa 
los formidables Trust Americanos, ó loa 
refinadores que son lew* que regulan loa 
piocios? 
Además, la fertilidad de los campos dfe 
Cuba, ¿no incitaría á esos mismos trust, á 
adquirir prandea extensiones de terreno, 
donde fundar inmensos centrales con vías 
férreas y vapores propios, á fin dt produ-
cir ellos mismos á un baio precio, sino to-
da, una inmensa pa^te del azúcar que ne-
cesitaran en sus refinerías? 
¿No sa elevaría forzadamente la produc-
ción de azúcar de tal modo que baria ine-
vitable la baja de precios á un límite ta l , 
que tal vez sobrevendría una crisis ma-
yor que la actual? 
¿Podrían los actuales hacendados (ex-
cepto tal vez una docena de ellos) produ-
cir el azúcar al precio que lo podrían p ro -
ducir esos colosos? 
En ese caso ¿qué solución quedaría á 
los actuales hacendados que no poseen 
grandes capitales, sino vender sos inge-
nios á los americanos que quisieran com-
prárselos? 
Y una vez quo hubiera pasado como 
pasar ía fatalmente esta industria a manos 
americanas, ¿qué habríamos adelantado 
cen ello los cubanos? 
¿A qué Industria lucrativa, podHamoa 
entonces dedicar los capitales quo boy re-» 
presenta la industria azucarera? 
Si á fomentar nuevas industrias ó nuevos 
cultivos, ¿entonces qué problema resolvió la 
anexión? • 
Adtmás , ¿qué industria podría desarro-
H E L A D O S D E " P A R I S " 
H E L A D O S D E L D I A . 
M a n t e c a d o , 
C h o c o l a t e b i z c o c h a d o , 
T o r t o n i s , 
S p o r m a n , 
N a p o l i t a n o s , 
E x t r a q u i n e s , 
Q u e H Í t o s h e l a d o s , 
N a r a n j a G l a c é , 
G r a n i z a d o de l i m ó n , 
V e r a n o de l i m ó n , 
P o n c h e á l a R o m a n a , 
M a m e y h e l a d o , 
M a n g ó , 
M e l ó n d e V a l e n c i a , 
C h u f a s á e i a e m , 
P i n a , 
G u a n á b a n a , 
M a m e y , 
F r e s a , 
C r e m a de V a i n i l l a , 
„ „ C h o c o l a t e , 
„ „ A l m e n d r a , 
i> a r a t i j a . 
Z a p o t e , 
M a m e y . 
» • 
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U ROSITA Galiano 128, esq. á Salud. 
Esta antigua y mejor surtida casa acaba de agregar al extenso surtido de sn nH 
mitlvo giro de sedería, quincalla y perfumería, el de ropa; la que acaba de reo h V 
íurt ido espléndido en telas precicsaa y de alta faLtasía no vistas en la Habana d L , ? ? 
la más Inferior á las de los más elevados precio»; olanes muy finos á 15 20 v ?- f 
organdís de 10, 15 y 20 cts.; piqués desdo 15 á 80 cts. vara: ¿ n s e l m a s bordada* ñ Z * n * 
40, 50 y 70 cts.; nansüs de 10. 15 y 20 cts.; en rasos, alpacas, brochados y gafa8 ,a mar' 
especialidad en telas blancas como creas, clanes, Warandoles, cutrós v m*nt* * r u I 
precios baratísimos También acaba de recibir un precioso surtido de peinetas mod!. o í 
aúu no vistos, abanicos, y los tan doseados corsets reotos. moaeioa 
Conque ya lo eaben y están de plácemes los numerosos y antiguos favor^A wQa ^ 
esa eimpátlca sedería LA ROSITA, que en lo sucesivo será7 Sed^a Hopa / 
ría dispuesta á competir en precios, con las más guerreras de esta ¿apitV DUÜS á «P« 
se han propuesto los hermanos Sánchez. F ' Put13 a eiio 
Dirección: Galiano 128, esq. á Salud. Telefono 1232 
6925 I » al5.34M " 
Viernes 28 de junio de 1901. 
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llarpe Rqní COT probabilidad de éxito, ea-
friendo la libre competeocia de esa colosal 
in iustría americana, si ni las pocas que boy 
txi^ten podrían contiooar? 
Pero aún admitiendo que la indu?tr¡a 
azocarera llegase .-i alcanzar la prosperidad 
q le loa anexionistas esperan; jsería suficien-
te razón, para anular completamente las 
demás indttótriaay productos que hay en el 
país , y qu ( tendrían forzosamente qoe des 
aparecer, ti día que los Estados Unidos pu 
dieran introducir todos sus productos y sus 
índas t r ias librea de derecho?! 
¿Habría en Cuba quien cultivase patatas 
frijolea, mal í , cebollas y otros artículos por 
el est'Io, si sus similares americanos tuvie-
ran libre concurrencia en estos mercadosf 
¿Habiía quien arriesgase capitales para 
fomentar la cría de ganado vacuno, ni de 
cerda, avea, carneros, etc.t iTendríamos que 
eer todoa á la fuerza hacendados ó colonos» 
Respecto del tabaco, ¿se bao estudiado 
ya loa medios de conjurar la crisis de esa 
indoatria, antea de recurrir á la panacea de 
la anexión? 
¿A qué deben loa Estadoa Cuidos el in-
cremento que ha adquirido allí la industrlaT 
¿No eetá comprobado que muchos íabri-
cantea americanos mezclan rama do México 
y de Santo Domingo con la de Cuba, que 
Inego venden en Europa con marcas do la 
Habana á máa bajos precioeT 
¿No eataríamos obligados á admitir la im-
portación del tabaco de Puerto Kico y F i l i -
pinas libre do derechoe? 
4N0 perjudicaría eso grandemente la pro-
ducción del tabaco cubano, no solo bajo el 
punto de vista de la concurrencia, eino del 
crédito de nuestra hujiJ 
¿Qué suerte correría la rama de Cuba á la 
vez que loa compradorea oxtranjeroa no es-
tuvieran aegnroa de su legitimidad? 
Dado este caao, ¿no aprovecharían loa 
amorican'B esta oportunidad para acabar 
<?e acaparar las pocas fábricas y vegas que 
añn quedan en poder do cubanos y ospa-
ñoleeT 
üna vez en su poder esaa industrias ¿qnó 
tiempo tardarían on trasladarlas á los Esta-
dos CJnidob? 
¿A qué se dedicaría entonces la gran ma-
ea obrera que hoy vivo de eaa industria 
nna vez que esta fuera paulatinamonte, emi 
grande á loa Estados DnidoaT 
¿Podrá el obrero cubano emigrar también, 
é ir á demandar á otro pais un exiguo jor-
nal abandonando patria, familia y afec-
ciones? 
¿Podría el obrero cubano resistir el clima 
de ese país y competir en reaiatenoia, cons-
tancia y asiduidad con el obrero aoglo-sa-
jon? 
¿Luego que ellos oatubieran prácticoa y 
conocieran perfectamente la industria, no 
proecindirían totalmente de los obreros cu-
banoa, ó les pagarían la mitad de lo que pa-
gan á los americanos, corno vemos que ha-
cen siempre en todas las empresas que ellos 
dirigen? 
En cuanto á las demás índuatriaa del 
país, ¿cuál podría exitir en Cuba teniendo 
la libre concurrencia de loa poderoaoa fa-
bricantes americanos? 
¿Quién podría en Coba dedicarse á la fa-
bricación de jabonea, velaa, papel, perfume-
r ía , ladrillos, cementos, muebles, madera 
labrada, cerveza, galleticas, calzado, cur-
tidos, arneees, carros de trasporta, carrua-
jes, etc., qne pueda competir en precios con 
loa productos y fabricantea de loa Estados? 
¿Dónde están les capitales y el espíritu de 
asociación para sostener esa lucha? 
Respecto de los aguardientes, aun cuan-
do se suprimieran los derechos de importa-
ción, de ¿dónde se deduce que este producto 
obtuviera allí aceptación? ¿No sucedería al 
contrario, esto ea, que el wi.ukoy invadiera 
el mercado cubano y anulara completamen-
te la producción del ron y cognacs del país? 
Ahora bien, ¿son estas las decantadas 
ventajas de laanoxión? ¿Son eataa liiabion 
andancas que ofrece á loa pequeñoa agri-
cultores, á los industriales y á las clases 
conservadoras de Cuba? 
Ahora y najo otro punto do vista. ¿Po-
dría Cuba sostener sus gastos interiores sin 
la renta de Aduanas? 
¿A qué quedaría esta reducida, habida 
que fuera la libertad comercial entre Cuba 
y la reoública vecina? 
¿Establecido el cabotaje, no se naturali-
zarían en los Estados Unidos loa pocoi» pro-
ductos europeos, que tubióramos que im-
portar? 
¿Hasta qué punto habría que elevar loa 
fmpuestoa á la propiedad ráatica y urbana 
y al comercio y la industria para poder cu-
brir el presupuoato do gastos? 
¿Podría sostenerla propiedad y el comer-
cio eeoa tributos? 
¿Loa armadorea de boquea cubanos po-
drían aostener la compotencia que loa ha-
rían loa armadores americanna, una vez que 
elloa pudieran hacer el tráfico do cabotaje? 
Ahora, bajo el punto do vista moral. ¿Ca-
bft suponer, que loa cubanoa hayan luchado 
durante medio siglo, contra eus padrea loa 
españolea, arruinandová la nación descu-
bridora y arruinando au propio país, aolo 
para enriquecer á los amevicanos? 
¿Habrían de renunciar á sua antopasadoa, 
á au historia, á sus gustoa y coatumbroa, á 
su idioma y á su raza, para aatisfacor sólo, 
la política imperialista de los Estadoa üui-
dob? 
¿Serían tan poco patriotas, que profirie-
ran ser una dependencia americana, á cons-
tituir una nueva nación de su raza, capaz 
de figurar dignamente on las empresas quo 
tal vez el porvenir tiene reservado á los 
pueblos latí os del nuevo continonto? 
Lucharon loa cubanos con las armas pa-
ra obtener su independoucia, y la prosperi-
dad de su país, á costa do tantos sacrificios 
para venderla por un plato do lentejas? 
Respecto á los españoles, inacriptoe y no 
ínecriptOH (salvo algún egoísta ain patria y 
sin fe) ¿nuede haber alguno que preliora 
ver á Cuba, una do las más hormnaaa re-
preaentaciones del genio de eu raza en 
América, y por cuya conservación tantoa 
aacníicioa hizo su patria, convertida en un 
nuevo trofeo de la Dnión Americana, á ver-
la constituida en una na^v i nación do su 
ra; a y de eu idioma, que puedo contribuir 
en el porvenir al mayor brillo y gloria de 
la misma? 
¿Puede haber ningún español tan poco 
amante de su patria, que tienda á la com-
pleta absorción de estos mercados por loa 
Estados Unidos, expulsando de elloa loa 
po os artículos que aún exporta España 
para esta Isla? 
Par lo demás, ¿Í>8 tan pobre Cuba quo 
no puede aostener unop modestos represen-
tantea en las princlpalea naciones, toatenor 
nn pequeño ejército para el orden Interior 
y algunos guarda-costas? 
No teniendo vecinos, excepto loa Estados 
Unidos, con qnien tener diíurencias ¿4 qué 
habría de tener ua ejército numeroao ni 
una marina do combate? 
1 n cumto á relaclonea exteriores, ai no 
pudiese ó no quístese sostener un personal 
propio, ¿no podría al igual qua Suiza con-
certar un tratado con loa mî moa Eatadoa 
Unidos ó c^n otra nación amiga, pr»ra que 
cus representantes asuman la representa-
ción de loa intereses cubanoa en el extran-
jero? 
En Mtimo ''.aso, ¿ha do ser siempre Cuba 
tan pequen.1? ¿no ha de crecer y poblarse 
como loa demáa países de América? 
Cuando el Sr. Gojrález conteste estas 
preguntas, ai de sus respuestas pu^io de-
ducir que la anexión ea la aal vacióo . de 
Cuba, eré un anexionista más; pero si nó 
continuaré creyendo qua ea la anulación 
co 1 pleta de la peraonalidad cabana, en lo 
político, en lo social y ea lo económico. 
W T7. atentamente, 
M A V O S L F E R N Í N O E I . 
S I C - - Janio -7, l'JOl. 
CONGRESO MARITIMO 
M a d r i i 7 de Jun io . 
S E S I O N I N A Ü G O E A L 
A poco m á a de las tres c e l e b r ó s e ayer 
t a rde en el Paraniofo de la U n i v e r s i -
dad la i n a o g a r a c i ó n del Ooogreso Ma-
r í t i m o Nac iona l . 
P r e s i d i ó el acto, qoe f a é m a y solem-
ne, el seQor min i s t ro de M a r i n a , y ocn 
oaron loa sillones de la mesa los de 
I n a t r n o o i ó n p ú b l i c a y A g r i c n l t o r a y 
loa seSores Maora , m a r q o é a de Oomi 
l ias, S á n c h e z Toca, a l m i r a n t e V a l o á r 
cel, Saavedra, Azna r y m a r q u é s de 
Beinosa. 
En Ins escafloe de! estrado h a b í a 
nnos 160 oengresistas, ent re los qoe 
t e n í a n b r i l l a n t e r e p r e s e n t a c i ó n la in -
d u s t r i a naviera, la mar ina de gue r ra 
y la p o l í t i c a . 
A b i e r t a la s e s ión , p r o n u n c i ó el s e ñ o r 
M a u r a breves palabras de saludo á los 
asistentes y de gracias al gobierno y á 
los minis t ros , que au tor izaban el acto 
con su presencia, g a r a n t í a de é x i t o pa-
ra el Congreso, que, por su parte, d i jo , 
no viene á perder t iempo en e s t é r i l e s 
disquisiciones y vanos debates, sino á 
buscar soluciones oonoretaa y de armo-
n í a entre poderosas faerzaa ó intereses 
respetables, diversos y q u i z á contra-
dic tor ios . 
En nombre del gobierno u s ó de la 
pa labra el s e ñ o r min i s t ro de M a r i n a , 
para dar tes t imonio de la s a t i s f a o o i ó n 
con que el poder p ú b l i c o v e í a á la i n -
dus t r i a naval acometer con e m p e ñ o la 
p a t r i ó t i c a empresa de su desarro l lo , y 
ofrecer su apoyo para que esta se vea 
coronada por el é x i t o . 
Y se r e t i r ó , a c o m p a ñ a d o de sus oo-
legas de gabinete, dejando «u puesto 
ai presidente de la L i g a M a r í t i m a , se-
ñ o r Maura . 
E l cual , d e s p u é s de exponer el orden 
con que se d e s e n v o l v e r í a n los debates, 
propuso el nombramiento de dos oomi 
sienes encargadas de fo rmula r oonolo-
siones á d isent i r sobre los dos grupos 
en que se han d i v i d i d o los temas aoer-
oa de los cuales ha de del iberar la 
asamblea. 
Aoep tada la propuesta, se s u s p e n d i ó 
la s e s ión por breves momentos para 
hacer la d e s i g n a c i ó n , y fueron elegidos 
para la p r imera , qae ha de d i c t a m i n a r 
sobre los tomas Io. 2o, 3o y 5o del p r i -
mer grupo del cuest ionario, los s e ñ o r e s 
m a r q u é s de Oomil las , S á n c h e z de To-
ca, A z n a r M a t t a , A u g u s t o I b a r r a , Ola-
v e r r í a , Goard io la , Uorne t , T o r e l l ó y 
Navar re te , i n d i v i d u o s de la j u n t a cen-
t r a l , y los congresistas s e ñ o r e s Oonde, 
Setuain , Cencas, A n d ó j a r , M o n t a g u t , 
Cardona, Espinosa, Noriegt» , Moyano , 
Alonso Colmenares, Jaosoro y m a r q u é s 
de Hazas; y para la segunda, que ha 
de dar su d ic tamen sobre todos los de 
m á s temas, á tos s e ñ o r e s Saavedra, 
m a r q u é s de Reinosa, A r i s t e q u i t a , Ba-
rreras, G u t i é r r e z B ioa r t , Gua rd io l a , 
A r r i a g a , ü n i b a s o , M a r i s t a n y y L u n a , 
i nd iv iduos de la j u n t a cen t r a l , y los 
congresistas s e ñ o r e s G a l l á s t e g u i , Gar-
te z, Hernandorena , Mercader , G u t i é -
rrez Maroel la , G a r c í a Cabezas, Carv ia , 
F e r r á n d i z , A z o á r a t e y A g a c i n o . 
M a n i f e s t ó luego el Sr. M a u r a qne es-
tas comisiones se r e u n i r á n todos los 
dias á ias diez de la m a ñ a n a en la Es 
oaela de A r t e » y Otíoioa para es tudiar 
loa temas y designar los to rnos ; reco-
m e n d ó la brevedad en el uso de la pa-
labra por no p e r m i t i r el r eg lamento 
m á s que diez minatos de d u r a c i ó n en 
las discursos, y a d v i r t i ó qne las sesio-
nes sucesivas se c e l e b r a r á n en el mis-
mo lugar , de t r e s á siete de la tarde. 
PAR i LOS AOS 
POBRES. 
Se nos han oonc lo idoe l arroz, la ha-
r i n a de m a í z y la leche c o n d e n s a d » . 
Sup l ico á las personas ca r i t a t i vas una 
l imosna para nuestros n i ñ o s pobres. 
B»>mitir los donat ivos á Habana es 
quina á C h a c ó n , p lan ta baja del Obis-
pado—Dispensa r io L a C a r i d a d . 
D E . M , D E I F I N . 
SI 
B L G E N E R A L WOOD. 
Esta m a ñ a n a t e n í a el general Wood 
nua tempera tura de 37 grados 9 déc i -
mos. 
Con objeto de enterarse de l a sa lud 
del Gobernador m i l i t a r de la i s l a , con-
cur r ie ron hoy á Palacio los Se t re ta r ioa 
del Despacho, el Presidente de l a Con-
v e n c i ó n Const i tuye , ol Delegado Sr. 
Qaesada, el A l c a l d e M u n i c i p a l y otros 
fuu túonar ioa p ú b l i c o s y par t icu la res . 
L A S BLE001ONKS DB R E G L A 
Y J A R U C O 
El T r i b a o a l Pleno de esta A u d i e n c i a 
ha declarado que no son v á l i d a s las bo-
letas pertenecientes al paqnete de la 
J u n t a Elec tora l del tercer ba r r io de 
Kegla, dejando sin efecto la p roc l ama-
c ión hecha por la J au t a Esc ru t ado ra 
de los candidatos qoe a p a r e c í a n e l e g i -
dos oonformu al esorat ioio hecho por la 
misma; que son v á l i d o s los actos lieva-
doe á efecto por dicha J u n t a en todo lo 
que se r e ñ i r é al eeorutioio y reso l tado 
de las boletas de los barr ios p r imero , 
segundo y coar to y que deben s o n a r s e 
solamente loa votos coneeooenoia de l 
escrut inio hecho p a r l a J a n t a Esc ru ta -
dora de las b o l e t a » qne proceden de las 
Jun tas Eieotorales de los b a r r i o » p r i -
mero, segando y coar to . 
En su v i r t u d e l T r i b u n a l Pleno ha 
declarado elegidos á loa a^Qores s i -
guientes para los cargos qoe respeoti 
varoente se ind ican , todo á coaaecaen-
c ía de la e l ecc ión l levada á efecto el 
dia 1° de este mes: para A l c a l d e á Jo-
sé C la rk y M a s o a r ó ; para Tesorero á 
Ange l Pelaez Pozo, y para Concejales 
á Fernando Loredo D o m í n g u e z , M a t í a s 
A l e m á n Maor ic io , Lorenzo Bosch Ma-
tea, A g a a t í a A s p e k i a V i d a l , A n d r é s F . 
E n t r a d » , J o s é Pasoaal T r e v e r á n , C á r -
los Lona r P b í s t , Ceferino B e d o n d o 
Criado, Víc tor 0-»rballo B r i t o , Jo t ió 
M a r í a Qeredia, Manuel de A r m a s Be-
tanconr t , Cosme Castaflo M a n z a n o y 
Pedro V i d a l Goasob; mandando remi-
t i r al Juzgado de I n s t r u c c i ó n de G u a 
nabacoa las boletas or ig ina les y envo l -
ventes para la fo rmac ión del procedi -
miento c r imina l correspondiente. 
E l propio T r i b u n a l ha dec l a rado 
v á l i d a s las elecciones del bar r io de 
la Escalera, del t é r m i n o m u n i c i p a l de 
Jaruco, aprobando por t an to los actos 
de la J u n t a Egorotadora , 
L A A N E X I Ó N 
E l s e ñ o r don F i d e l G . F i e r r a , d a r á 
en breve ana coofereacia en el C í r c u l o 
de U n i ó n D e m o c r á t i c a , sobre la a n e -
x a n . 
T a n pronto como se s e ñ a l e el d ia pa 
ra d icha conferencia, la daremos á 00 
nooer á nuestros lectores. 
B A Ñ O S P A B A NIÑOS P O B R E S 
Los d u e ñ o s de los b a ñ o s de mar 
"San B a f a e l " y "Campos El i seos" han 
concedido á p e t i c i ó n dei Secretario de 
Es tado y G o b e r n a c i ó n una hora d i a r i a 
para q n e puedan b a ñ a r s e g ra t i s en 
los m i s m o s los n i ñ o s pobres de esta 
c i u d a d . 
B I L L E T E S D E P A S A J E 
Por la Seperintendencia general de 
las E s c u e l a » P ú b l i c a s se han env iado 
hoy á las Jau tas de E d u c a c i ó n , ios b i 
Uetes de pasaje para los maestros qu.) 
han de formar par te de la e x c u r s i ó n á 
la U n i v e r s i d a d de H a v a r d . 
L A OONVENOIÓN 
E n j u n t a celebrada ayer por la Oo 
mi s ión de Gobierno i n t e r i o r , se a c o r d ó 
tomar en a l q u i l e r la casa n ú m e r o 3 de 
la calzada del Mon te , qoe ocupaba 
ú l t i m a m e n t e el C í r c u l o Hispano , para 
ins ta lar la Asamblea C o n s t i t u y e n t e . 
E l precio del a lqu i l e r es de dosoiea-
tos pesos oro americano, mensuales. 
B L S E Ñ O R M E S T R E A M A B I L B 
E l Sr. D . S e b a s t i á n Mestre A m a b i -
le. Jefe del Depa r t amen to del Esqu i fe 
de la A d u a n a de este puer to , ha sido 
ascendido á Jefe de loa Inspectores de 
v i s i t a de la I n s p e c c i ó n Genera l de 
Muelles y B a h í a . 
B R I L L A N T E S E X Í M E N I Í S 
Merece una ff t l ic i t ic ióu nuestro ami -
go el j oven D. Pedro S ^ b í y Carreras 
por los br i l lan tes e x á m e n e s que ha ha-
cho recientemente eu sus estudio *. 
A j u z g a r por las notas qu-i viene ob-
teniendo todos loa a ñ o s , puede tenerse 
por seguro que dent ro de pocos meaea 
el j o v e n estudiante s e r á un d i s t i n g u i -
do abogado. 
Nues t r a enhorabuena. 
P R E S U P U E S T O E X T R A O R D I N A R I O 
L a S e c r e t a r í a de Hacienda ha auto-
r izado al A y u n t a m i e n t o de Baracoa 
para que forme un presooo^t»to ex-
t r ao rd ina r io para el ejercicio de 1901 á 
1902 para qne pueda proceder a l pago 
de las atenciones preferentes qne han 
quedado f i a c u b r i r eu el cor r ien te a ñ o 
fiscal, m a n i f e s t á n d o l e a d e m á s qne co-
mo ingresos puede consignar los que le 
autor iza la orden nú-n. 141 de! C u a r t e l 
General y cualesquiera otros legales 
de que el A y u n t a m i e n t o no haya hecho 
nso t o d a v í a . 
L O S G I R O S P O S T A L E S 
E n la e d i c i ó n de la t a rde de aye r 
d igimos—por equivocada in t e rp re t a -
c i ó n — q u e desdo el Io de J a l i o p r ó x i -
mo los mismos derechos de franqueo 
que se pagan en Coba, ae p a g a r á n p o r 
franqueo á loa Estados Unidoa. E s t a 
t a r i f a c o m e r z ó á reg i r desde el Io de 
A b r i l y el cambio que se v e r i f i c a r á el 
1* de J u l i o se refiere á los derechos en 
los giros postales entre los Es tados 
U n i d o s y Cuba, les cuales á p a r t i r de 
esa f«oha s e r á n los mismos que r i g e n 
en C o b a en la ac tual idad. 
A p a r t i r de l a c i t a d a fcob* el A d m i -
nis t rador de Correos de cua lqu ie r o f i -
c ina de Giros Postales en Cuba p o d r á 
l i b r a r d i rectamente sobre cna lqc ie r 
oficina de Correos de Giros Postales 
en los Estados Unidos , lo mismo qne se 
hace ahora por nna oficina de Correos 
sobre o t ra dentro de la I s la , y p o d r á 
rec ib i r y pagar Giroa Postales proce-
dentes de cua lqu ie r oficina de Correos 
de Gi ros Por ta les en los Estados U n i -
dos. 
En la d e n o m i n a c i ó n E S T A D O S UNÍ 
DOS e s t á n incln-'os para este fin, Puer-
to B ico y Hawai?. 
Las oficinas de cambio de l a H a b a -
na y de Tampa, a s í como la de San 
J o a n de Puer to Bico q u e d a r á n sup r i -
midas. 
Loa t ipos de los derechos de G i ro s 
Postales de la I s la e m p e z a r á n á r e g i r 
á p a r t i r del Io de J u l i o de 1901, sobre 
todos los Gi ros Postales e x p e d i d o » so-
bre los Estados Unidos , como signe: 
Pa ra o n G i r o qn»1 
no eaeoda de $ 2 5 0 . . 3 cts. 
De^de $ 2 oO hasta 5 0 0 . . 5 
. . . . 5 00 . . 10 0 0 . . 8 
. . . . 10 00 . . " 20 0 0 . . 10 . . 
20 00 . . 30 0 0 . . 12 . . 
. . . . 30 00 . . 40 0 0 . . 15 . . 
. . 40 0 ) . . COOO.. 18 . . 
Desde SóO 00 ba f t a 00 0 0 . . 20 . . 
. . . . 00 00 . . 7S (10.. 25 . . 
. . . . 75.00 . . 1(10 0 0 . . 30 . . 
L A O A N T I D A D MÁXIMA por la cual 
se p o d r á exped i r en Coba nn G i r o pa-
gadero en los Estados Unidoa ó en loa 
Estados Unidos para ser pagado en 
Cuba es de cien pesos. 
P R O C L A M A C I O N D B C A N D I D A T O S 
Don A u r e l i o S, B r e t ó n , Secre ta r io 
de la J n n t a Bacirntadora del t é r m i n o 
munic ipa l de la Habana , cumpl iendo 
nn acuerdo de la miaraa, se ha serv ido 
inv i t a rnos para el a U o solemne de la 
p r o c l a m a c i ó n de los candida tos que 
han resul tado elegidos en las pasadas 
elecciones, cuyo acto se v e r i f i c a r á á 
las O'.'.ho de la noche del s á b a d o 29 
del ac tua l , en la sala de Sesiones del 
A y u n t a m i e n t o de esta c a p i t a l . 
Agradecemos la i n v i t a c i ó n y prono-
raremos aaiatir. 
L A S E S C O G I D A S E N C A M A J C A N I « 
En j u n t a celebrada en C a m a j u a n í . 
el 21 del corr iente , por los dneflos de 
escogidas de tabaco, se a c o r d ó por 
u n a n i m i d a d pagar los s iguientes pre-
cios: 
Por opaatado, 70 centavos; por enga 
t i l l a d o , S I - 5 0 ] por »iano;ro, 50 centa-
vo*; y por eníeroiado, 40 centavos, 
siendo los d e m á s t rabajos a precios 
convencionales. 
L^s escogidas que p ron to empeza-
r á n en d icha comarca, prometen ser 
a n i m a d í s i m a s , s e g ú n leemos en nnes* 
t r o apreciable oo i fga E l Correo Expa 
ñ o l , de Sagoa. 
R E N U N C I A Y N O M B R A M I E N T O 
En j o o t a general e x t r a o r d i n a r i a c -
lebrada el 2 J del c o m e n t e por el par-
t i d o republ icano d e m o c r á t i c o federal 
de esta proviuoia , en su centro p r o v i -
sional San L á z a r o 149, p r e s e n t ó l a r e -
nuncia de su cargo de cres idente de l 
mismo el s e ñ o r Fraooisoo E. de S i l v a , 
siendo nombrado por noan imidad para 
ocupar aquel puesto el oficial del e j é r -
c i to cubano s e ñ o r E n r i q u e B r i ó n y 
Castel lanos, candida to independien te 
para concejal que fué en las pasadas 
eleociones. 
R K C A U D ACIÓN M U N I C I P A L 
E l A y u n t a m i e n t o de esta c iudad 
r e c a u d ó ayer, por diferentes concep-
tos, S'Jál pesos 33 centavos en moneda 
de los Estados Unidos . 
C E S A N T E 
E l domingo ú l t i m o fué declarado ce-
sante el jefe de po l i c í a del Calabazar , 
de Sagoa, D . A n t o n i o Llosa , s in que é l 
n i nadie se exp l ique las causas que ha-
ya ten ido el A l c a l d e m u n i c i p a l , D . Leo-
poldo Bitmos, para tomar t an inespera-
da r e s o l u c i ó n . 
A L O C U C I O N 
E n Cienfuegos se ha r e p a r t i d o una 
a l o c u c i ó n suscr ip ta por el D r . D . G o n -
zalo G a r c í a V i e t a , dando cuenta de 
habar sido proc lamado A l c a l d e y apre-
ciando los incidentes de la lucha y la 
r e s o l u c i ó n que han dado el t r i u n f o a l 
p a r t i d o r e p u b l i c a n o , al qoe aconseja 
m o d e r a c i ó n ante la v i c t o r i a . 
P R O L O N G A C I O N D B UNA C A L Z A D A 
E l lunes comenzaron en Sagua los 
t rabajos de p r o l o n g a c i ó n de l a ca lzada 
de l a Jumagua , que debe l legar , por 
ahora, hasta el crucero del f e r roca r r i l 
de v í a estrecha. 
E L D O C T O R DÍAZ 
Se le ha concedido l icencia para pa -
sar á loa Estados Unidos a l D r . Eduar -
do D í a z y M a r t í n e z d i rec tor del " D i s -
pensario de n i ñ o s pobres" del Cuerpo 
de Bomberos de Matanzas . 
Mien t r a s dure la ausencia del doctor 
D í a z , se h a r á cargo de la d i r e c c i ó n del 
es tablecimiento el v iced i rec tor del mis-
mo D r . A n t o n i o J . F o n t y Cuesta. 
M U E R T O P O R UN T R E N 
E l t r e n de viajeros núr i i e ro 4, l l ega -
do á S i t iec i to á las cua t ro de la t a rde 
del Iones , a r r o l l ó , p r o d u c i é n d o l e l a 
muer te i n s t a n t á n e a m e n t e , á D . E v a -
r i s to G o n z á l e z , socio de la Colon ia es-
p a ñ o l a de Sagna. 
E l maquin i s ta del t r e n , a l ver á Cos-
tales en medio de la v í a , to- .ó repe t idas 
vec^s el p i t o y de tuvo cnanto le fué po-
sible la marcha de l convoy, que ya no 
era m o y r á p i d a , por estar p r ó x i m o a la 
e s t a c i ó n de Sietecito; pero á pesa? de 
todo, Costales fué alcanzado por l a lo-
comotora y d i v i d i d o en dos pedazos 
l o r la c in tu r a . 
H a y quien supone que se t r a t a de un 
s u i c i d i o , y parece que la s u p o s i c i ó n 
t iene buen fundamento, pues se dice 
que la v í c t i m a t u v o t iempo de sobra y 
terreno sn finiente para separarse de la 
v ía , dejando paso l i b re al t r en y q u e -
dando á salvo de todo pe l igro . 
T a m b ^ ó a se dice que h a r á p r ó x i m a -
mente un mes i n g r e s ó el desgraciado 
Costales en la O^sa de Sa lud de la Co-
lonia e s p a ñ o l a de Sagua, en ca l idad 
de enfermo, y los f acu l t a t ivos de la So-
ciedad observaron en él d i ferentes ve-
ces signos marcadis imes de t r a s to rno 
men ta l . 
B L N D B V Q A Y U N T A M I R N T O 
D B C I E N F U E G O S 
L a J u n t a Escru tadora de Cienfuegos 
ha proc lamado á los s e ñ o r e s s i g u i e n -
tes: 
A l c a l d e , doctor Gonzalo G a r c í a 
V i e t a . 
Tesorero, don A n t o n i o A r g i i e l l e s . 
Concejales: don H i g i n i o Esquer ra , 
don Faus t ino G a r c í a V i e t a , don A n t o -
nio Ca lvo , don N i c o l á s C a s t a ñ o y P a -
d i l l a , don J u a n P. C s r b ó , don J o a q u í n 
H . H e r n á n d e z , don Pedro Benet , don 
J u a n B . Capote, don J n l i o G o n z á l e z , 
don K a m ó n Planas, don G a b r i e l C ^ r o l , 
Ion Serafla Manene, don Pedro S o r á , 
don M a r t í n K o d r í g o e z del Bey , don 
J u a n Tor ra lbas , don Francisco Acea 
y don A n t o n i o Grosso. 
Dichos s e ñ o r e s t o m a r á n p o s e s i ó n de 
as cargos el p r ó x i m o 1" de J u l i o , 
C O B I Í P O D B B O M B R R O S 
Es grande el entus iasmo desper tado 
en el pueblo c a m a g ü e y a n o por el p r o -
yecto, ya of ic ia l , de o rgan izar un cuer-
po de b o m b e r o s , d o t á n d o l o de los uten-
si l ios m á s indispensables. 
J U R A M E N T O 
A n t e el Juez de p r i m e r a I n s t a n c i a 
del Oeste j u r ó ayer el cargo de Juez 
M u n i c i p a l del Vedado nnestro amigo 
el l icenciado don Manue l Ecay de R o -
jas, qne c o m e n z a r á á funcionar el 1° 
de J u l i o . 
Como func ionar io de l a ca r re ra a d -
m i n i s t r a t i v a y como abogado consnl-
tor de Hac ienda ha demost rado el se-
ñ o r Ecay en diversas ocasiones t ac to 
honradez en el d e s e m p e ñ o de sus 
fanciones, por lo que no dudamos que 
en la carrera j u d i c i a l ob tenga nues t ro 
amigo el mismo I x i t o alcanzado en 
aquellos cargos. 
ESN M A N A G U A 
Con m o t i v o de la toma de p o s e s i ó n 
del nuevo Alca lde de este poeblo, don 
Gonzalo dei Cr i s to , se e f e c t u a r á n el 
domingo 'M) del aotnal y el lunes Io de 
J u l i o , d iversos festejos c í v i c o re l ig io-
sea . 
E n las fiestas del lunes figura una 
misa solemne, á las nueve de la m a ñ a - ? 
na, p r o c e s i ó n de la V i r g e n del Cobre , { 
á las seis de la tarde, serenata a l nue-
vo alcalde á las siete de la noche, y 
dos bailes qne empiezan á las nueve 
de la uouh» . 
ESTADO^ IINÍDOS 
S e r v i c i o d e l a P r e n s a A s o c i a d a 
D e h o y 
Viena, J un io ¿S. 
R E L A C I O N E S R E A N U D A D A S 
Anstria ha non'craií, por fi?, BB re-
presentante para Méji:3, con cuya recú 
blíca reanuda las relaciones diplomáticas» 
suspendidas desíe el fasilamieato de u 
similiaco, ea ISS?. 
Londres, Junio 28. 
P L A Z A A T A C A D A 
Telegrafía el general Kitchener qne 
una fuerte partida boer atacó ©1 martes 
pasado la ciudad de Richmond, en la Co-
lonia del Cabe; pero que al aprcr.marse 
una columna inglesa en aczilio de la pla-
za se retiraran les asaltantes. 
París, Jun io 28 
L A V O T A C I O N D E L S E N A D O 
La votación del Senado en el proceso 
de Lursaluces. fué como si^ue- declarán-
dolo culpable 71, contra 51-
L A S A L U D D E L P A P A . 
Según telegrama de Roma al P e f i t 
B i e n . . S- S- el Papa está gravemente 
enfermo y los méiioos no se separan de 
su lado-
V a l p a r a í s o , Jun io 2S 
A M E N A Z A S D B L I N C H A M I E N T O 
Se han promovido serie? distarbios en 
Concepción y Antofogasta, á consecuon , 
cia de las elecciones presidenciales; en 
Antofogasta la policía disparó sobra una 
manifestación organizada por los parti-
darios del candidato liberal, Riesoo, ma-
tando á tres personas; el jefa da policía 
ha'sido preso y el pueblo amenaza con 
lincharlo-
Roma, Junio 28 
S O L D A D O S Y H U E L G U I S T A S . 
Ha habido un sangriento conflicto en-
tre las tropas y loa agricultores que sa 
han declarado en huelga en Ferrara; los 
soldados hicieren varias descargas sobre 
los huelguistas, de les cuales cayeron 
algunos, y el periódico socialista^! wxn-
ti asegura que los muertos fueron seis y 
Ies herides veinte. 
Londres , J u n i o 23 
B A N D I D O S P O D E B O S O S . 
Un telegrama de Shanghai anuncia 
que los "bandidos" han logrado apode-
rarse de cuatro ciudades fortiñeadas cer-
ca de Mukien, en la Manchuria. 
Roma, J u n i o 2á 
N O T I C I A D E S M E N T I D A 
Carece de fundamentóla noticia que ha 
publicado el periódico P ¿ t U B t e u , de 
París, respecto al estado del Papa, que 
geza en la actualidad de ex:e1ent9 salad. 
Noeva Y o r k , J n n i o 23. 
E N C A M I N O P A R A C A R D E N A S 
Ha salido para Cárdenas la escuadrilla 
de embarcaciones quo ha adquirido Mr. 
Dady. para el dragado do aquel puerto, 
T R A S L A D O 
E l gobierno ha díspuesteo qua pase á 
San Francisco, de California, el médico 
militar Sr- Lainé, que presta actual-
mente sus servicios en Cuba. 
L L E G A D A D E M A X I M O G O M E Z 
Ha llegado á Tamoa, el senaral Máximo 
Gómez, quien ha declarado á los repor-
tes que hablaron con ó!, que el objeto de 
su viaje es de carácter paramente priva-
do. 
Londres , j u n i o 23. 
C O R O N A C I O N D3J E D U A R D O V i l 
Se ha aplazado para junio dol año en-
trante la coronación del rey Eduardo 
Vi l , de Inglaterra. 
E L C A R B O N 
La Cámrra de los Comunes ha autoriza-
do al Canciller del "Echiquier'', á impo-
ner un derecho de exportación al carbón. 
B e r l í n , Jun io 23 
E L B A N C O D B L E I P Z I G 
Se ha averiguado que los directores del 
Banco de Leipzig hicieron grandes presta-
tamos a personas y empresas insolventes, 
con cuyo motivo ha sido preso también 
Von Grontzich, otro de los directores-
En el consejo directivo del B^nco figu-
ran algunos de los ciudadanos más ricos 
de la ciudad. 
Gran Hotel Inglaterra 
Propilario: J U A N F . V I L L A M I L . 
J O S S G O N Z A L E Z D S L Y 8 , Menager. 
S a b i d o que por a l g u n o s m a l i n t e c c i o n a d o s se h a n h e c h o ce-
r r é J l a l s a s n o t i c i a s r e s p e c t o á es te e s t a b l e c i m i e n t o con e l p r o p ó -
aito d e i i b s r « d o de h a c s r el m a y o r d a ñ o pos ib le , no e s c i e i to que 
e s t e H o T S L y C A F 3 I N G L . A . T E B R A v a y a á cerr 2r s a s puer tas . 
M u y pronto! t e h a i á n r e f o r m a s bajo la d i r e c c i ó n de s u evieco 
a d m i n i s t r a d o r tanto o n e l H O T E L y R E S T A U R A N T como e n 
el C A P S , digoo de l o s c o n c u r r e n t e s que e n c o n t r a r á n el m á s 
e s m e ' a d o s er v i c i o e n e s t a c a s a , c u y o n o m b r e v i e n e de a n t i g u o 
conoc ido por s u c r é d i t o . 
P o r e so s e h a c e a a b e r por m e d i o de la p r e n s a con el fin de 
e v i t a r f a l t a s s u p o s i c i o n e s dejando l a v e r d a d e n s u l u g a . 
T a m b i é n l l a m a m o s la a t e n c i ó n d a l a g r a n r e b a j a de pre. - ios 
q u e h e m o s h e c h o , y p a r a e v i t a r error en e l e c t r o darnos á n u e s t r o 
p ú b l l :o f a v o r e c e d o r la s i g u i e n t e neta: 
H e l a d o s de t o d a s c l a s e s 1 0 — D i e z c e n t a v o s 
M a n t e c a d o 1 5 — Q u i n c e 
T o r t o o i s ^0 — V e i n t e 
L « e c h e ( v a s o ) 10 —Di^z 
C h o c o l a t e 1 5 - Q u i n c e 
C a f é sa lo ó c o n l e c h e 5 - C i n c o 
M a r í a C a r l o t a 2 5 - V e i n t e y c i n c o 
S u s p i r o s (3 por) 5 - C i n c o 
R « - f r e s i t o s y g a s e o s a s 1 0 — D i e z 
C r e m a s de todas c l a s e s 1 5 — Q u i n c e 
A n i s e t t e 31* B r i z a d 1 0 — D i e z 
J e r e z 1 0 - - D i e z 
E n c a d a m a s a h a b r á la car ta de p r e c i a s , la c u a l paede e s i e i r 
a!; mdPeni ,SCte Sada > : 5 a a u m i í l 0 r P a r a e v : c a r e q u í r r o c a c i c n e s . 
Jíaeva York, JQDÍO 28 
Q D I E B U A 
Se hsn presentado en quiébrales cerra-
dores de esta plaza, Sres- E-nry Marquand 
7 Ccmpama y deudores de! Banco Nacía-
nalnum. 7, por la suma de $1 £00 CCO 
según telegrama de anoche. * 
Hor i ia len t® Hant i iBo 
8 L H O M B E R T O R O D R I Q D E 2 . 
<^QEfn^m?,ñaD,4 fnndeA en Puerto, pro-*. 
Í? /epe .CárdeDaá' 61 ^Por cubano 
beno Rodngues, trayendo á remolone^i 
iaochoo íbm Fernando. ambo8 en l a X 
L A B . F K B A N K N t ó A L L B Y 
Procedente de Tampa, entró en paerto 
la goleta americana B Franky Nealley 
E L C A L A B R I A 
Para Matanzas y OTOS puertoa, salió aver 
tarde, el vapor alemAo Calabria! 
E L F L O R I D A 
Entró en puerto hoy, procedente de Cavo 
Hueso, con carga y pasajeros. 
G A N A D O 
L a goleta americana B. Franky NeaHeu 
MERCABOMONETARÍO 
C A S A S Q S G A . M : B I O . 
Plata española do 78 | á 78 i V 
Cauienlla de 77 á 78 v! 
Bületos U. E s p a ñ o l . , de Gá á 7 V* 
Oro amoricaoo contra > , ^ , , 
español 5 S J i P-
Oro americano contra f . 0-7 * 00, „ 
ph: ta española j de 37 á 38i P. 
Cotuenes ¡i Ü.HÍ) plata. 
En cantidades ¡i G.71 plata. 
L u i s e 8 4 5JJ3 piala> 
En cantidades ¡i 5*35 plata. 
El poso americano ea > . , ~ J . . . 
piata e s p a ñ o . a . . . . \ de ^ a ^ f H 
Habana, Junio 23 de l'JOl. 
K K t i h m CIVIL. 
Junio 25 
N A C I M I E N T O S 
DISTRITO NORTE: 
1 varón, blanco, natural. 
1 varón, blanco, legitimo. 
6 hembras, blancas, uaturale.. 
DISTRITO SUR: 
2 varones, blancos, legítimos. 
1 hembra, blanca, legitima. 
1 hembra, mestiza, natural. 
1 varón, natural, negro. 
DISTRITO ESTE: 
3 varones blancos, legítimos. 
2 hembras, blancas, legitimas. 
DISTRITO OESTB. 
1 varón, blanco, natural, 
1 varón, mestizo, natural. 
2 varones, blancos, legítimos. 
1 hembra, blanca, natural. 
M A T R I M O N I O S 
DISTRITO NORTE: 
Simeón A. S. Arribas y Campos, eoo 
Maria Kugla Valdés, blancos. 
Gabriel Hernández Losa, con María 
Martínez Sarco, blancos. 
DISTRITO SDR: 
Gerardo García y Ruiz, con María Mo-
rales y González, blancos. 
D E F U N C I O N 33, 
DISTRITO NORTE: 
Micaela Muñoz, 60 años, blanca. Haba-
na, Bdlascuaía27. Enteritis crónica. 
Adela Suarez, 4Ü ams, bianca, Bejuca!, 
Prad<> 38. Neumonía. 
DISTRITO st R: 
Antonia Jiménez, 4G años, b'anca, Cana-
narias, Sitios 17. Oclusión intestinal. 
Dolores Acen, 1 año, blanca, Habana, 
Figuras 86. Meriugtis, 
Kamón Leoncio, 55 años, asiático, Can-
tón, Tenerife 6>. Artario esclorosís. 
Ana Campos, 13 meses, mestiza. Haba-
na, San José 91. Meríngitia aguda. 
Javier Fernández, 1 día, blanco, Haba-
na, Tenerife 47. Meríng tis cerebral 
Ramón Cadará , 3 dias, bianca. Habana, 
Gloria 225. Té tano infanti l . 
Manuel A.ca, 7 mese?, blanco. Habana, 
Corrales 189. Enteritis, 
DISTRITO E S T E : 
Angelina Me éndez, 3 meses, blanca. 
Habana, Acosta 69. Bronquí t io grippal. 
Victoria León, 3 meses, mestiza, Haba-
na, Curazao 11. Meriugitis. 
DliTHITO OESTE. 
Fabríano Ortega, 60 años, asiát ico, Can-
tón, Aecha del Norte 243, Arterio escle-
rosis. 
Bonito Ruiz, 27 años, blanco, E s p a ñ a , 
La Covadouga. Tuberculosis pulmonar. 
Carmen Marrero, 14 meses, blanca. Ha-
bana, Universidad 34. Attepsla. 
Diego Hernández 5 días, negro, Habana, 
Cerro 15. Tenaco infantil. 
Bernardo Hernáudez, 07 años, blanco. 
Pinar dol Río, Jesús Peregrino 12. Colga-
miento. 
Rosario Angulo, C5 años, mestiza. Ma-
tanzas, Veiásquaz 28. Tuborcu osis pulmo-
monar 
Caridad Aranda, 16 años, blanca, Cuba, 
Infanta esquina á 25. Acceso perniciosos, 
Joeó González, 25 años, blanco, E s p a ñ a , 
La Benólica. Té tano por infección secun» 
dar ía de una herida operatoria. 
H E S X J M E N 

































L O N J A D B V I V S S R H S 
•ratas efaetoadM * l 4th 28. 
Almacén: 
cj cerveza Saivatnr 12 35 c. 
tls. manteca Melocotón. $11.5o qt).* 
id. Id. Champion.. $10,70 ̂ t l . 
c; tocino barri. a $12 75 qtl 
idos, canelón M5 qtl> 
pjpimienia «ij) qt) 
b/ juaiap Norte. . . . $5.75 qtl! 
tle. manteca Primavera $11 
c¡ bacalao Meda la 
tls. nunteca Extra Sol. 
tls. manteca nn marca. 
c/ tocino barrga 
c; bacalao noruego 
ci añil franoós. . $ 7 j 
e/harina Mariposa $5 40 
í4 p; vino E . de Barco-
'0Da $50.00 los ÍJ4 
;4 P' vino Josefina $16 uno 
»/harina Indiana $5.80 ano 
6} harina San Marc- e... fo.SO 
e; arroz canilla viejo. . . *3 80 
e; arroz amarillo $ -J 
PJ ÎDO Gironella $4.i.50 una 
?4 p/ vino Navarro $4.s los 4/4 
c/ higos Lepe $ I . U una 
c? ojén J . Bner o m au& 
c¡ chocolate fl -r $_'8 q t l . 
oj anio del Mono ¡til 
c; cerveza Revolver Í 8 
a/ id. n. 2 Especial. $5.(0 




$14 25 q t l . 
1 1.40 q f l . 
$1.50 una 




qt l . 
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LA V U E I T A A L MONDO. 
Hace algunos d í a s , el 10 del actaal , 
se p a b l i c ó en el D I A R I O D E LA. M A R I -
NA no a r t l cn lo dando detalles de dos 
per iodis tas franceses qae van á dar la 
vae l t a a l mondo aprovechando la v í a 
dei f e r rocar r i l T r a n s i b e r i » n o , q o e atra-
viesa toda el A s i a , de Occidente á 
Or i en te . 
Oalenlan en 33 ó 40 d í a s el t é r m i n o 
de sn viftjp; y con esto se pondera el 
adelanto qne hemos alcanzado en los 
medios de l ocomoc ión . 
Debe adver t i r se qae se comete on 
er ror sobre est^ par t ioa la r . Los men-
cionados periodistas no p o d r á n decir 
en todo r igo r qne han dado la vue l t a 
al mondo, ó por lo menos no recorre-
r á n on t rayec io t an largo oomo si h i -
cieran sn viaje en la parte m á s ancha 
del orbe. 
Estos seSores marchan por nna l í n e a 
p r ó x i m a al paralelo 50°, y no por las 
p r rx imidwdea del Ecuador, oomo de-
bierHn hacer »i qois ieran dar ana 
v o e l t a c o ñ i p i e t a a l Globo t e r r á q u e o 
p( r uno de fu» o í r c u l o s m á z i m o s . 
E l paralelo 50° , que pasa por el cen-
t r o de Europa y Ae ia tiene una longi -
t u d de unoa dos tercios escasos de la 
l í o e a del Ecuador, ó sea la v í a que ro-
dea el Globo por la par te m á s abul ta -
da , y equid is tante de los polos. 
81 antes PQ ¿ e r d a b » 80 d í a s en c i rcan-
Ta 'a r ia Ti*1—3 por la v í a del Med i t e -
r r á n ^ Mar Hojo, O c é a n o Ind i co F 
P a c í f i c o , y atravenanfio la A m é r i c a 
por P a n a m á 6 por la v í a f é r r ea de San 
T r a n e Í M O á Nueva Y o r k ; esta l í nea de 
/ ia je representa r»" - ''-•ncjf-nd oasi do-
ble de la qae «jorrar loa dos 
/ p n o d i s t a s oitad^n. Y si regresan al 
p u n t o de p a r t i d » en 35 d í a s , por ejem-
plo , no qoiere esto decir que hayan al-
canzado doble rapidez los medioa do 
locomoc ión , sino apenas una tercera 
par te de la velocidad anter ior . 
Porque, si se l l ama dar la vuel ta al 
mondo recorrer un paralelo cua lqu ie ra 
del Globo, p o d r í a darse el caso de ha-
cer e te viaje en un d í a , ó en una ho-
ra . Todo consiste en aproximarse al 
polo. E l paralelo 89° no tiene m á s de 63 
leguas ñp o i rcu i to . 
En 1880. un curioso c iudadano de 
Bneoot» Ai rea , D . J u l i á n Solvei ra , hizo 
la experiencia de enviar al oorreo 12 
tar jetas postales con las direcciones 
expresas para que vo lv ie ran al ponto 
de pa r t ida , d e s p u é s de dar la vue l t a 
a l n u n d o , por las v í a s de Lisboa, 
Suez, Bombay, H o n g K o n g , San Eran-
cisoo y Nueva Y o r k . 
D e las doce tarjetas, seis fuerno de-
vne l t a s desde R í o Janeiro, Nueva 
Y o r k , Lisboa, P a r í s y Londres , con el 
p re tex to de que la A d m i n i s t r a c i ó n de 
Correos no estaba para esta clase de 
exper imentos {!). De las otras seis t a r -
jetas, cinco se perdieron, y una sola 
v o l v i ó á manos del interesado, d e s p u é s 
de l levar estampados loa conos de 
franqueo de 23 ciudades de A m é r i o a , 
Eu ropa , A f r i c a y Asia . 
E l viaje de I» t a r ie ta d a r é 7 meses y 
20 d í a s , ó sea 231 d í a s . 
Puede caloalarse en un tercio lo qne 
hnb ie ra t a rdado en viaje d i recto , s i n 
detenerse en n i n g u n a parte, 
P . G l R A L T 
E L m i l COÑTIMPORANEO 
L a c u s s t i ó n del t raje c o n t e m p o r á n e o 
no ha sido p romovida en n inguno de 
los congresos [ y han cons t i tu ido l eg ión 
sin embarpf ) qne se han reunido dn- | 
r an te la d i f an t a E x p o s i d ó n , y es lás 
t ima . S in ser p r i m o r d i a l , t a l c u e s t i ó n 
t iene cier tamente su impor tanc ia , y se 
p o d í a haber organizado para ella nn 
p e o u e ñ o congreso. 
Respecto á este tema, tengo ana op i 
n i ó n bastante de terminada y pido á 
ustedes permiso para exponerla con 
c ier to desarrol lo. 
Pa ra proceder con m é t o d o , veamos 
lo que d e b e r í a ser el t ra jo con tempo-
r á n e o , lo qne es y poi q u é es a s í . 
Sobre lo qne d e b e r í a ser, los filóso-
fos no vac i lan . E l traje tiene par obje-
to resgnardar al cuerpo con t ra el frío 
y d e s p e é ^ á formarlo. Se le desea tan 
út i l y c ó m o d o como sea posible. E l 
idea l es que el vestido nos salve do nn 
pe l ig ro sin imponernos molestias s u -
pe > fijas. 
N o deberá , pues, comprimir n i n 
gana parte del ooerpo, tanto menos 
cnanto qae, al comprimir al cuerpo, 
lo deíí rmaría. S e r í a , pues, l á s t i m a que 
se perjodieara un cuerpo humano de 
proporciones normales, pues neeosa-
nameute es lo roáá hermoso qne cono-
cemos. 
t i d e s p n é s de haber considerarlo el 
veMido oomo ótil lo consideramos oomo 
ded rativo, ea evi'iente. que no podrá 
adornar el onerpo sino oca la oondi-
cióii de respetar sus oontoruo«í, s in 
romper so oonjuato armouioso y la 
n n i d » d . 
AdemíiH, la mater ia empleada para 
el mi je e s t á oonstituidn. sobre todo, 
por t< jidot». L r s t íjido" Dotan natara l -
mente. íorrnan pliegues por s í mismos, 
F O L L E T I N 
A mm Y FUEGO 
N O V E L A IIISTÓHIOA P O L A C A 
POR 
E N R I Q X J E S I E N K I E W 1 C Z 
(Fit» novel», publicada por la caía •dltorlal 
Mt ECÍÍ. ie vefcde en la "Moilema PaMi«," OUípo 
oún.ero 135.) 
(cosTisCa) 
Galopaban hacia l a carroza del p r í n -
cipe, ó ee echaban á on lado para con-
templar el cortejo principesco, A l de-
tenerse, a g l o m e r á b a n s e alrededor del 
P r í n c i p e , soldados y caballeros ansio-
sos de conocer al famoso guerrero de 
la r e p ú b l i c a . L a n z á b a n s e v ivas por 
todas partes, á loa cuales r e s p o n d í a el 
P r í n c i p e afablemente, t an to porque so 
i nna t a c o r t e s í a le obl igaba á kaoer lo , 
como por i r samando p r o s é l i t o s á la 
cansa del p r í n c i p e CUrlos. ü o n la mi s -
ma c a r i o s í d a d mi raba la m u l t i t u d - los 
eecuadrones del P r í n c i p e . 
l í o v e n í a n desarrapados y lacios co-
mo d e s p u é s de la ba ta l l a de ü o n s t a n -
t i n o v : el P r í n n i p e h a b í a dado nuevos 
uniformes en Zamost; sin embargo .mi-
r á b a n l e c o m o una marav i l l a . R e f e r í a n -
ee innamerabies proezas ejecutadas 
por aquellos caballeros ea las prade-
ras y bosques, cuasando fuerte impre -
Bión BUS rostros bronoeadoa. RM 
y en eso e s t á su gracia p rop ia . H a y 
que respetarlos por eso, y DO conv iene 
que los tejidos se ajutoen al cuerpo. 
Estos pr inc ip ios se observan perfeo-
tamente en el t raje an t iguo . V é a n s e 
las p in turaa de los ja r rones gr iegos , y 
v é o n s e los figurines de Tanagra . 
En este sistema, el menor cambio de 
a c t i t u d se t raduce por movimien tos de 
desp'iegue de todo el vest ido; de modo 
que, á pesar de la sencillez y la con-
formidad de las piezas de sa traje, los 
Tanagrenses presentan siluetas y dis-
posiciones de l í n e a s mucho m á s var ia-
das é imprevis tas de lo que se observa 
eu nuestros parisienses con su a t a v í o 
t an complicado. 
O t r a o b s e r v a c i ó n : el t raje gr iego ó 
l a t ino es el mismo en en p r i n c i p i o paro 
el hombre que para la mujer. N o d i s i -
mula la diferencia de los sexos, pero 
no se esfuerza en acentuarla . L a t ü n i -
oa no es m á s que una t tv la m á s cor ta . 
Los trajes masculinos se pl iegan tan 
á m p l i a m e n t e como los de sus compa 
Qeras. E l t raje es, para uno y o t ro 
sexo, flotante y decora t ivo . 
Miremos ahora el traje de nuestros 
c o n t e m p o r á n e o s . Notamos a l momento 
que parte de otros p r inc ip ios diferen-
tes. Dos cosas sal tan á los ojos; l n , el 
t ra je es siempre m á s 6 menos a jus ta-
do; 2% difiere muy profundamente se-
g ú n los sexos. 
S in duda , el vestido ajustado ha po-
dido , en su or igen, explicarse por el 
c l ima cont ra el cual era ú t i l precaver-
se. Pero es c laro que esta u t i l i d a d no 
la t ienen en cuenta, sino de nn modo 
accesorio, nuestros sastres y modistas. 
N i n g u n a de las reglas que yo recorda-
ba se observa hoy en el t raje femenino. 
E l c o r s é no se contenta con aplicarse 
al torso de la mojer para protegerlo; 
lo compr ime y lo aplasta. 
Las telas se es t i ran sobre armazones 
r í g i d a s quo modif ican m u y no tab le -
mente la forma del pecho. Y de diez 
en diez a ñ o s , las faldas, a ú n siendo 
demasiado amplias ó demasiado estre-
chas, se exhiben sobre contornos a r t i -
ficiales y desmesurados, ó c i ñ e n lo 
mas posible los contornos reales; dos 
modos diversos de comunicarnos nna 
misma i m p r e s i ó n . 
¿ Q u e i m p r e s i ó n ! Se ha t end ido á 
exagerar todas las partea que la na to-
raleza ha hecho m á s salientes en el 
cuerpo femenino; el pecho, las caderas 
y, basta en ana medida m á s discreta , 
el v ien t re . Este resul tado se ha o b t e -
nido, sobre todo, por la c o m p r e s i ó n 
insensata del ta l le . Y ar t i f ic ios de de-
talles han venido á completar este p r i -
mer a r t i f ic io . Se ha aumentado el re-
lieve de los contornos por el c o r s é , y , 
s e g ú n la é p o c a , por los t on t i l l o s y poli-
sones, ó, por el con t ra r io , por el estu-
che que ajusta ó apr ie ta las piernas. 
S in contar las mangas á gigot, ó sean 
las mangas ahuecadas en la par te s u -
perior y ajustadas á l a m u ñ e c a , qne 
ade 'g^zan m á s el t a l le ó los al tos ta-
cones á p r o p ó s i t o para para hacer re-
sal tar el busto ó imponer á los mov i -
mientos del cuerpo una molest ia que 
revele mejor las formas. D e nn modo 
general, la mujer ha sido á la vez con-
siderablemente amplif icada, y cor tada 
por el medio. 
Pueden deducirse los efectos de esta 
d i v i s i ó n . Oomo queda ro ta la u n i d a d 
del onerpo humano, ya no se le abraza 
tan f á c i l m e n t e de una sola m i r a . 
E n resumen: la c i n t u r a , t a l como la 
ent ienden nuuestros c o n t e m p o r á n e o s , 
ya no es flexible y c ó m o d a oomo en las 
mujeres ant iguas , sino to t a lmen te de-
, formadora del cuerpo, y hasta la re 
I d u o c i ó n de las proporciones de la caja 
t o r á x i o a d iv ide resueltamente á la mu-
jer en dos para localizar nues t ra aten-
c i ó n . 
E n resuman: el t raje femenino se ha 
hecho esencialmente expres ivo del 
sexo. H a permanecido s in duda deco-
r a t i v o , en el deta l le de sus adornos, 
pero el adorno toma cada vez m á s nn 
c a r á c t e r de cur ios idad a r q u e o l ó g i c a . 
A s í es oomo, desde hace ve in te a ñ o s , 
hemos v i s t o desfilar en capr ichos , v a -
riaciones en a l t i v o de las majeres; 
muchas reminiscencias discretas 6 
at revidas de lo que han encont rado 
de hermoso ó ex t r avagan t e en las mo-
das de sus aotcoasados ó en los trajes 
nacionales de todos los p a í s e s de l 
mundo. Pero la g ran o r i g i n a l i d a d del 
t raje femenino consiste en expresar en 
el fondo lo que he dicho. 
De a h í su encanto e x t r a i l o . No ten-
go por q u é buscar si ese encanto t iene 
sa desqaite: enfermedades del e s t ó -
mago y del v ient re , anemia, par tos an-
tes de t iempo, etc. A g r ó g u e s e lo a b -
surdo y abominable desde el pun to de 
v i s t a social, á un sistema de t ra je i n -
oompatibie con el embarazo, y ese es-
tado verdaderamente intereaante, qne 
solo se revelaba en el t raje an t igno por 
un l igeto aumento de a m p l i t u d , apa-
rece en una sefiora joven de nuestros 
d í a s como no s é q u é de monstrnso y que 
la seQaia vis iblemente á las m i r a -
das. 
E l c o r s é es la prenda esencial y se-
oretamente conservadora de todo el 
a tav io femenino, y la m a t e r n i d a d y la 
lactancia sufren con esa prenda. Sa-
q ú e s e la d e d u c i ó n , y e s lamentable . E l 
t ra je ac tual de las mujeres es el ene-
migo i r reconci l iab le de sus deberea 
naturales . T a l es K v e r d a d . 
Pasemos á los trajes masculinos. 
Oreo qne en n inguna é p o c a ha sido t a n 
profundamente diferente del femenino. 
Loa contornos del cuerpo femenino se 
alejan muy sensiblemente de la l í n e a 
recta. Su traje t iende á alejarlos m á s . 
Los contornos masculinos se alejan 
mucho menos. E l t ra je los acerca lo 
m á s posible. Mient ras el t ra je de nues-
t ras c o m p a ñ e r a s t iene oomo fln s u p r e -
mo el a t r ac t ivo del sexo, y no se preo-
cupa de la comodidad, nuest ro t ra je 
se preocupa casi solamente de la como-
d idad . H a conc lu ido por formar con 
el t raj femenino nn contras te absoluto. 
L a democraoia ha ayudado á esta evo-
luc ión supr imiendo, sobre todo pa ra 
ios hombres, las diferencias de los t r a -
jes entre las clases. 
Ac tua lmen te , solo las mujeres ee 
a tav ian con pecheras, menudencias, 
encajes, cintas, f r u s l e r í a s , y os ten tan 
hermosos tejidos de colores deslum-
bradores. E n t r e nosotros, las diferen-
cias solo e s t á n en la c a l i dad oonl ta de 
las telas y en sn corte m á s ó menos 
in te l igente y exacto. 
L a i n v e n c i ó n de los elegantes se con-
fina á la corbata, el terciopelo del cue-
l lo , al plegado de una camisa ó al c u i -
dado de las prendas in ter iores . Pe ro 
nn obrero l impiamente ves t ido se acer-
ca mucho á un b u r g u é s descuidado. 
No hay por q u é quejarse. L a u n i f o r -
midad p r á c t i c a de la moda v i r i l , a l 
oponerse al ab igar ramien to , á la d i -
vers idad snnerfiuial y á los a r t i f i c ios 
o b l i g a t o r i o á da la moda femenina, s ig-
nifica á los ojos que e l hombre ha na-
cido para t raba jar y la mujer p a r a 
agradar, v nos snizidre la idea de que 
la gran diferencia de los trajes entrni 
ios sexo-^ es quizas nna de las s e ñ a l e s 
de 'a g ran c i v i l i z a c i ó n . 
El traj-» femenino no es camodo, sino 
molesto. i nmora l t a m b i é n , puesto 
qae es a n t i - m a t e r n i l y pe r jud ic ia l á 
la lactancia; pero es delicioso. E l t ra-
je masculino no es delicioso, jpero es 
tan conooidol Pero ya qne el t raje mas-
cul ino se insp i ra , ante todo en la co-
modidad, quisiera que fuere completa-
mente consecuente con su p r i n c i p i o , 
ofendiendo lo menos posible á l a be-
lleza. 
¡ P a s e por el p a n t a l ó n l Si carece de 
gracia, oomo creo, su forma no p o d r í a 
modificarse sin molestarnos mucho. No 
censuro el p a n t a l ó n , n i tampoco loe 
fraoa color malva , azul suave, t i n z o l i n 
ó ' 'pecho de p a l o m a . " No aspiro á 
pasearme por las calles con el a t a v í o 
de on m a r q u é s del r eper to r io . 
Pero quis iera que el t raje t u v i e r a 
el derecho de ser m á s ficante, m á s 
á m p l i o , y no se p a r e c e r í a á on capa-
r a z ó n , como ee ve a ú n fuera de los 
grabados de modas. L a l e v i t a es tole-
rable por sus anchos faldones. E l sa-
co es mejor, pero la chaqueta es fea y 
el frac de ceremonia ea repelente por 
los é l i t r o s que penden de nuest ra c in -
t u r a . 
E l cuello y la pechera de la camisa 
planchada forman manchas de luz 
agradables por la misma crudeza de 
su b r i l l o y por sa aspecto de l imp ieza 
lisa y orecisa: pero quis iera que la ca-
misa blanca y hasta de color (nada le 
impide ser l i m p i a y b^ l la ) se t o l e r a r a 
por doquiera y á todas hora. 
P e d i r í a t a m b i é n el mismo favor, y 
t a m b i é u el derecho de ser de terciope-
lo el saco para los poetas y ar t i s tas , 
qne puede p roduc i r buen efecto, como 
lo s a b í a n perfectamente las gentes del 
t iempo de L u i s X I I I . 
Quisiera , por ú l t i m o , l a a b o l i c i ó n del 
sombrero de copa, objeto t an inconce-
b ib le po r lo menos y t a n misterioso 
como espantoso es a ú n el frac, á pesar 
del perverso h á b i t o de nuestros o j o s . , 
pero conozco que estoy en pleno en-
s u e ñ o 
J Ü L E S L E M A I T R B . 
VIDA LITERARIA 
P I E R R E V E R B O S 
H a mner to reoientemente en esta 
c iudad de P a r í a u n t r aba jador i n f a t i -
gable de las letras, el c ron is ta P i e r r e 
V e r r ó n . 
Su nombre no s e r á desconocido de 
esos lectoresi, porque ha figurado hace 
cuarenta a ñ o s a l pie de i n n u m e r a b l e s 
a r t í c u l o s . 
Redactor en jefe del C h a r i v a r i , que 
tuvo su hora glor iosa en la é p o c a 
d e . . . . L u i s Fel ipe , V e r r ó n era por 
o t r a par te !o que se l l ama una ' ' f i sono-
m í a esencialmente parisiense. '^ 
E n todas pai tes se le encont raba , 
siempre con el ojo avizor . O f r e c í a m u y 
buen aspecto, con su b igote y p e r i l l a 
siempre negros, gracias n n sabio y te-
naz nao de la q u í m i c a . D a todos mo-
dos, cuando m u r i ó y se sapo que no 
t e n í a m á s que setenta a ñ o s , todos se 
sorprendieron. L o c r e í a n mas v ie jo 
qne e l g é n e r o á que se h a b í a dedica-
do. 
T a m b i é n se ha d icho de é! , que era 
" e l ú l t i m o cronis ta . " L a e x p r e s i ó n 
só lo rae oareoe j u s t a á med ias . 
LOS UNICOS L E G I T I M O S Y A U T E N T I C O S R E L O J E S 
sonsr L O S H D E 
R o s k o p f , P a t e n 
f a b r i c a d o s p o r e l ú n i c o h i j o d&t (UJtoito 
R O S K O P F . 
G r a n í i i b r í c a de relojef» , c a s a f u n d a d a 
eu 1857. 
P r e m i a d o s e n v a r i a s e x p o s i c l o n e » 
Y u l t i m a r a e n t e e n l a d e P a r í s 
N o c o n f u n d i r l o c o n o t r o s s i m i l a r e s 
y c o n l a in f i f l idad de f a l s i í i c a c i o n e s y 
b u r d a s i m i t a c i o n e s . 
E l R e l o j F . E . R O S K O P F , P a t e n t 
es id observado a l m i nato . 
P í d a n s e en t o d a s los e s t a b l e c h n i e n f c M 
de l a I s l a . 
DEPOSITO á l POR MáYOB: I . HáRTINEZ, M ü R á l l á 27, ALTOS. 
Almacén j depósito de Joyería, brillantes, relojes y óptica, HABANA. 
c iro-5 a26-8Jn 
m á s l lamaba la a t e n c i ó n de las gentes 
era Z ^ g o b » , el cual miraba á sa alre-
dedor oon t a l solemnidad y aire t a n 
te r r ib le , qae b a c í a exc lamar á l a m u l -
t i t u d : — " ¡ A q u e l debd ser u n va l ien-
t e ! ' — ó aquel lo d f .—i4 ¡Qa ión sabe á 
cuantos h a b r á mandado al o t ro mun-
do ¡Qué t i po t a n feroz tiene!**— 
O u a n d » estas frases l legaban ó o ído 
de Zahloba, é s t e se esforzaba par re-
p r i m i r la s a t i s f a c c i ó n que exper imen-
taba. De vez en cnando d i r i g í a la pa-
labra á la m u l t i t u d , mort i f ioando 
siempre á los escaadrones l i taaoos . 
E n Var sov ia era tan ta la aglomera-
c ión de gente que con g r a n t rabajo 
p o d í a s e adelantar nn paso. A n u n c i á -
base que las elecciones e s t a r í a n como 
ounca de nu t r idas , porque ios nobles 
de las m á s airas regiones de Rusia y 
L i tnan ia h a b í a n l legado ya , no só lo 
por la e l e c c i ó n , sino porque c r e í a n que 
en Varsov ia se encontraban en lugar 
seguro. 
Eero a ú n estaba lejoa el d í a de la 
e l e c c i ó n qne t e n d r í a lugar d e s p u é s de 
ab ier to el Par lamento . Loa electores 
a n t i c i p á b a n s e uno ó dos meses para 
poder asegurarse e l alojamiento, recor-
dar a lguna que o t ra cosa, c u m p l i r t a l 
ó cual encargo, comer y beber á lo 
grande, y en general por d i s f ru ta r de 
los enoantos de ia cap i t a l . 
E l p r í n c i p e mi raba t r is temente á 
aquella t u r b a de d ignatar ios , soldados, 
caballeros, sn riqueza, el lujo de sus 
ad ^rnos, y pensaba ea e l e j é r c i t o her-
moso que coa todo aquello p o d í a roela-
tarse. ¿ P o r q u é , entonoes, la R e p ú b l i -
ca fuerte, populosa, r ioa, s e g ü n aque-
llas manifestaciones, m o s t r á b a s e t a n 
desconfiada y c r e í a no poder r educ i r á 
la obediencia á un K m e l n i ^ k i y a las 
hordas t á r t a r a s ? ¿ P o r q u é ? A. loa i n -
namerabies e j é r c i t o s de K m e l n i s k i , 
p ó d r í a n oponerne e j é r c i t o s no menos 
grandes, s ó l o con que aquellos nobles, 
aquella r iqueza cons in t ie ran en opo 
nerse al servic io del bien c o m ú n de la 
pa t r i a oon el mismo ardor oon qne 
a t e n d í a n sus propios intereses. 
— ¡ A y de mil—pensaba el p r í n c i p e . — 
|Palideoe el esplendor de la R e p ó b ü -
o*! ¡ Bl organismo social so corrompe! 
¡!)->c-ie el an t iguo valor , y soldados y 
eeSores co buscan m á s qne la d ive r 
e ión ; i cambio do las fat igas de la gue-
r ra ! 
E n parte el p r í n c i p e t e n í a r a z ó n , 
pues v i é n d o l o todo oon los ojos del 
guerrero pensaba a s í deseando conver-
t i r l o to ¡o en soldados qne el pud ie ra 
gu ia r cont ra el enemigo. T o d a v í a el 
va lor p o d r í a surg i r , y seeuramente 
s u r g i r í a , pero entonces n n pe l ig ro c ien 
veces mayor amenazaba k l a K e p á b l i 
ca. A l g o fal taba que el p r í n c i p e gue-
rrero no ad iv inaba , pero que v e í a bien 
claramente su adversar io el canci l le r 
de de la Ourona, m á s h á b i l p o l í t i c o que 
J e r e m í a s . 
Pero ya ea lontananza b r i l l a b a n las 
torres de Varsovia en nn tono de color 
gr is y ftxnia io , Los pensamientos de l 
p r í n c i p e se d ic ipa ron , y d i ó orden á 
ios oficiales de servicio para qee l l a -
masen á V o l o d i o v s k i . Es te se a c e r c ó 
á la carroza donde i ba A a u s i a pa ra i r 
a recoger loa escuadrones que queda-
ban a t r á s y ordenarles que se pus ie ran 
en marcha. 
No h a b í a caminado diez pasos cnan-
do s i n t i ó correr d e t r á s de é i . V o l v i ó s e 
y vió á Oar lamp, el c a p i t á n del Gober-
nador de Viena , el adorador de A n u -
sia. V o l o d i o v s k i c o m p r e n d i ó de lo qae 
se t r a taba y detuvo su cabal lo . Es tas 
aventuras le encantaban. Oa r l amp mi-
r á b a l e s in abr i r la boca, c o n t e n t á n 
dose oon mover las g u í a s del b igote , 
como si buscara las pa labras . 
— l 3 a l n d , d r a g ó n ! 
— ¡ S a l u d escolta! 
— ¿ P o r q u é te atreves á l l a m a r m e 
" e a c o l t a " ! — p r s g u n t ó Oar l amp , rechi -
nando los d i e n t e s , — ¿ n o sabes que soy 
c a p i t á n ? 
Vo lod iovsk i c o m e n z ó á j u g a r oon el 
l á t i go , e c h á n d o l e al y r e c o g i é n d o l e por 
el mango. R e s p o n d i ó oon d isp l icenc ia : 
—Por los d i s t i n t i vos no me es posi-
ble reconocer vuestro grado. 
— B s t á s ofendiendo á na cuerpo de 
oficiales colocado may por encima 
de t í . 
— ¿ P o r q u é r a z ó n ? — p r e g u n t ó Vo!o-
d i o v e k i . 
— Porque sirve en oo reg imien to ex-
t ranjero. 
— O á l m a t e , — d i j o V o l o d i o v s k i . — S o y 
oficial de la c a b a l l e r í a rega la r , no de 
L a verdad es que fué uno de los úl 
t imos (porque, en fln, A u r e l i a n o Schol l 
sobrevive y c o n t i n ú a realmente j o v e n ) 
en representar y perpetuar la c r ó n i c a , 
como se c o m p r e n d í a hace t r e in t a y 
cinco ó cuarenta a ñ o s ; eaa c r ó n i c a , que 
e a t á bien muer ta , puesto que só lo el 
ingenio de Schol l consigue r e v i v i r l a . 
Ea proporcionado, por lo d e m á s , una 
bella carrera y ocupado su p e q u e ñ o 
puesto en la h i s tor ia de las costum-
bres de la é p o o a , lo mismo que en l i t e -
ra tu ra . Su é x i t o fué bastante v i v o 
para que se efectuara nna c o n f u s i ó n 
denambres ; y, en efecto, cnando deci-
mos de ' ' a lguien que es un cronista '* 
no lo entendeaios ya en el sentido que 
le daban los c o n t e m p o r á n e o s de Napo-
león I I I . 
E l r é g i m e n de la prensa bajo el se-
gundo I m p e r i o d i ó or igen á la c r ó n i c a . 
H a b í a entonoes pocos p e r i ó d i c o s y es-
taban estrechamente v ig i lados . S e r í a 
m á s corto enumerar los temas qae te-
n í a n permiso de t r a t a r , que los p roh i -
bidos. Oomo es de suponer, no h a b í a 
medio de tocar á la p o l í t i c a , á no ser 
para admira r la del gobierno. 
A la m á s l ige ra c r i t i c a , el d i a r io re-
c ib í a nna adrertenci/i. A la segunda, 
p o d í a ser s n p r í m i d e ; lo era ipso f a d o á 
la tercera. 
Si el escri tor in ten taba hablar de lo 
que pasaba en Franc ia , fingiendo ocu-
parse de n n p a í s vecino 6 extranjero , 
la au to r idad no se dejaba e n g a ñ a r por 
esa estratagema. A g r é g u e s e á esto el 
derecho de comunicado, por medio del 
cua l el gobierno p o d í a responder á un 
a r t í c u l o , considerado subvers ivo, t an 
la rgamente como quis iera (por esto el 
segundo n ú m e r o de la Lanterne, famo-
sa ouBderno de H e n r y Roohefort , con-
tiene en sus cuarenta p á g i n a s t r e i n t a 
y seis de prosa min is tp r ia l . ) 
Estos o b s t á c u l o s , y omi to otros, eran 
á p r o p ó s i t o para af i rmar cier tas voca-
ciones y ref inar ciertos ta lentos . Se 
les d e b i ó nna especie pa r t i cu l a r de 
periodismo, el de B d o u a r d P e r v ó y de 
P r é v o s t - P a r a d o l , en que el p rob lema 
c o n s i s t í a en deci r lo todo no d ic iendo 
nada—y ya a d i v i n a n ustedes lo que 
ganaron en esta g imnas ia ingenios 
bien templados. 
Pero los P r é v o s t - P a r a d o l eran es-
casos. Los d e m á s , desalentados por 
los r igores de la censura, buscaban un 
g é n e r o menos peligroso y menos di f í -
c i l . 
Encon t ra ron la c r ó n i c a . F u é un gé-
nero l igero y chispeante, pero s in pro-
fund idad y sin resul tado durade ro , 
a n á l o g o , como se ha dicho muchas ve-
ces, á la espuma del champagne, una 
cauie is v i v a y suelta, que rezaba to-
dos los temas, satisfecha con una ob-
s e r v a c i ó n entretenida, oon un hal lazgo 
improviso de palabras, con un ch is te 
ó un r e t r u é c a n o . L a mal ic ia se d i s i -
mulaba bajo el buen humor, y la c r í t i -
ca bajo la pu l la . Semejante g é n e r o no 
p o d í a adaptarse sino á las gentes y á 
cosas del m u n d o — t a m b i é n esta pa-
labra ha cambiado de sentido, ó, m á s 
bien, el mondo mismo ha cambiado— 
y, en efecto, las aventaras, las a n é c -
dotas y la c h i s m o g r a f í a del m o n d o — 
corte, c iudad , teatros, etc.—le propor -
cionaron nn aiiraento, por o t ra par te 
inagotable . H a b í a menos riesgo en 
contar las f a n t a s í a s de una ac t r i z de 
moda ó ¡ a s h a z a ñ a s galantes de los 
caballeros de las T u l l e r í a s , que en re-
olamer la r e v i s i ó n de la O o n s t i t n c i ó n 
y la pub l i c idad de las sesiones de la 
C á m a r a . A d e m á s , como el d ia r io cos-
taba caro, só lo tenia lectores de posi-
c ión , in te l igentes y bien i n f r r m a d o s , 
que c o m p r e n d í a n perfectamente la pe-
n e t r a c i ó n de las palabras veladas y la 
caust ic idad de las alusiones. 
Esa c r ó n i c a se e n c a r n ó en Le F í g a r o 
de Vil lemessant , y c o n t ó entre ans 
maestros á A n r e l i e n Scholl , cuyas f r a 
ses se c i taban y e s p a r c í a n lo mi^mo 
que las de Ohamfort ó R i v a r o l - H e n r i 
de Pene, A u g u ^ t e V i l l e m o t , N é s t o r 
Roqueplao, A l b s r i o Seoond, etc. Na-
die p r o t e s t a r á si o lv ido á otros. 
Pero el periodismo se ha modificado 
tan to oomo las costumbres, las ideas 
y la sociedad que n fl j a , y no tengo 
por q u é mencionar la r e v o l u c i ó n que 
se ha l levado á cabo entre nosotros. 
M u y escasos s e r í a n hoy las personas 
qne tomaran gusto á esas f r ivo l idades 
m á s ó menos espiri tuales. Apenas s i 
han quedado fieles á la t r a d i c i ó n dos 
ó tres hojas. Nues t r a v i d a es r á p i d a y 
recargado. N o se lee; y a no hay t i em-
po de I f e r l ib ros (preguntadlo á los 
editores y á los novelistas.) 
Se lee el d ia r io y se quiere que 
reemplace, en gran parte, al l ib ro ; ¿qué 
digo? que sea oomo una especie de en-
ciclopedia. Se le p iden informes mas 
variados y no se desean ni digresiones 
n i charlas. 
L a c r ó n i c a no ha desaparecido, pero 
se ha t ransformado, y toca todos los 
temas: moral , soc io log í a , e c o n o m í a po-
l í t i ca , ciencias f í s icas ó natura les , be-
llas artes, etc. N o es ajena completa-
mente á la misma l i t e r a t u r a . 
j Q u é son los cuentos y narraciones 
publ icadas al d í a por escritores cono-
cides y hasta por los m á s c é l e b r e s ? 
O r ó n i o a s . «Qué son los a r t í c u l o s d e l 
'a l i ge ra como t ú . Debes por lo tan to 
hablar conmigQi no de igua l á i g u a l , 
sino oomo á un superior. 
Oar lam se m o d e r ó algo, al reconocer 
que no ^e las t e n í a oon persona de po-
co m á s ó menos, como se figuraba, m:is 
c o n t i n u ó rechinando los dientes por-
que le exci taba la f r i a ldad de V o l o -
d i o v s k i . 
—¿Oomo os a t r e v é i s á atraveearos 
en m i camino?—dijo. 
— ¡ O b ! ¿ B u s c a s una disputa? 
—Pudiera suceder: y te d i r é a d e m á s 
c o n í i d e n o i a t m e n t B (7 Oa r l amp se i n -
cl inó) que si te « c e r c a s á A n a s i a te 
c o r t a r é las orejas. 
V o l o d i o v s k i vo lv ió á arrojar al aire 
y recoger el l á t i g o , y r e s p o n d i ó oon 
tono persuasivo: 
— ¡ H o m b r e ! ¡ P e r m í t e m e v i v i r s iqn i • 
ra nn poco m á s ! 
—¡Oh! ¡No! ¡Tú no te escapas!—gri 
tó Oar lam, agarrando de la mano al 
joven o f ida l , 
— No me escapo, n o — r e s p o n d i ó é s t e 
t ranqui lamente,—pero ahora estoy de 
servicio á la orden del p r í n c i p e . Te 
mego que me sueltes la mano si no te 
hago sal tar del caballo oon esta maza 
de h ier ro . 
L a voz de V o l o d i o v x k i s i lbaba. Oar-
lap le m i r ó estupefacto y so l t ó , 
— No i m p o r t a , — d i j o . — ¡ N o s veremos 
en Varsovia!—y se a le jó . 
— ¿ Q o é qaeria de t i ese monst ruo 
m a n o r . í — p r p g a n t ó Zsjr oha Qt i i éodose 
á Viw .i;ov;>kÍ, 
frente, los P r e m i e r » - P a r í s de los gran-
des diarios? O r ó n i o a s . No son ya un 
conjunto de frases b r i l l an tes y rasgos 
laboriosamente afilados, sino peque-
ñ a s disertaciones, que pretenden hacer 
reflexionar ó ayudar á pensar. T a l es 
el periodismo de ho?, m á s conforme da 
lo que se c r e e r í a con la an t igua t r a d i -
ción nacional (norque, en fio, D ' A l e m -
bert , D i d e r o t , G r i m m , y el mismo V o l -
ta i re y q u i z á s Monta igne ¿ q u é esori-
b r i e ron sino o rón ioas? ) Y yo, ¿ q a ó 
hago en este momento? Una c r ó n i o a , 
que quisiera no se considerara dema-
siado v a c í a y m o n ó t o n a , puesto que: 
Taai la< gaarM «ant bans, bars la geare aooo/«QX. 
M A E O B L O P R E V O S T . 
E i i r o p s i y America 
LAS SENT3NCIAS D3 LA MAP.'A 
E N SICILIA 1 
El O a f p r o de G é n o v a p u b l i c a las 
curiosas noticias siguientes: 
" D e s p u é s de algunos Oleses de tre-
gua, la ¡tfafia h á l l a s e en camino de 
a terror izar á Palermo con nuevos c r í -
menes, tres de ellos relacionados coa 
el proceso de lo* cuatro detapareoidot, 
qne va á fallarse den t ro de ocho d í a s 
en la Aud ienc ia . 
Es una h is tor ia s o m b r í a , que t iene 
mucho de novela. 
Cuat ro ind iv iduos , v í c t i m a s de una 
sentencia inexorable del t r i b u n a l de la 
Mafia, fueron asesinados, d e s c u b r i é n -
dose sus cuerpos en una g r u t a algunos 
d í a s d e s p u é s . 
A conaecnancia de este d e s c u b r i -
miento, h i c i é r o n s e numerosas p r i s i o -
nes. 
Uno de los ind iv iduos detenidos, l l a -
mado Kossi , hizo revelaciones impor-
tantes. U n mes d e s p u é s m o r í a s ú b i -
tamente en sn celda, d e s p u é s de b r e -
ves pero atroces sufrimientos, H í z o s e 
la autopsia del c a d á v e r , y se a d q u i r i ó 
la ce r t idumbre de que Roasi h a b í a si-
do envenenado. 
Ooho d í a s d e s p u é s un j a r d i n e r o de 
la c iudad fué hal lado al pie del monte 
Pelegrino con brazos y piernas rotas 
por la caida. Q a e r í a s e hacer creer 
que se h a b í a suicidado. E n rea l idad , 
el infel iz h a b í a sido asesinado y arro-
jado luego al precipicio Era un tes-
t igo del proceso de los cuatro desnpa-
recibos. 
Por ú l t i m o , hace algunos d í a s ha 
sido hal lado en nna g r u t a , en V i l l a -
Olambra , el c a d á v e r de nn l lamado 
Zafani , t a m b i é n test igo del proceso 
famoso. 
U n funcionario, in te r rogado acerca 
de la Mafia, ha contestado: 
— L a Mafia tiene t r ibuna les que son 
mucho m á s severos que los de nues t ra 
sociedad c i v i l . Toda i d f r a c c i ó n es 
castigada con la muerte. Basca oon 
insp i ra r sospechas de t r a i c i ó n ó con 
haberse negado á ejecutar una o rden , 
para merecer la pena oapiral . 
Los jefes ordenan sumariamente 
ejecuoiones secretas, y e n v í a n para 
ello ó r d e n s verbales á i nd iv iduos one 
se guardan muy bieu de desobedecer-
las. Qnien haga esto puede hal larse 
seguro de ser condenado. 
H a y , a d e m á s de estos jefes supre-
mos, joioios en toda forma, oon megis-
irados y defensor para el acosado. Sa 
prononcian por el T r i b u n a l de la Mafia , 
generalmente d e s p u é s de un banque ta 
—laWur tddu—que se verif ica en el 
campo. En estos casos, la sentencia 
es ejecutada al l í mismo. 
Desgraoiado quien in ten te algo con» 
t r a tales hombres. S e r á condenado, y 
muerto sin piedad. L a Mafia mejor 
que cualquiera po l i c ía lo daaoi t&ricá 
por muy ocul to que se ha l le . " 
I B S E N E N LA AGONIA 
S e g ú n la Gaceta de Frane/ar i , el es-
tado del i lus t re escri tor y autor d r a -
m á t i c o Ibsen es desesperado. 
Apenas pnede hablar . 
Oonstantemente se reciben en el do-
mic i l io del insigne enfermo car tas y 
telegramas á centenares, i n t e r e s á n d o -
se por sn sa lud, y expresando las 
s i m p a t í a s con que cuenta en todo el 
mondo. 
C U A T R O C I E N T A S S E S E N T A MIL 
P E R S O N A S E N L A M I S E R I A 
E l ú l t i m o desoacho oficial del v i r r e y 
de U I n d i a dice que ascienden á 
4G0 000 personas las que tienen que 
ser socorridas por l a beneficencia p ú -
bl ica . 
Las tres cuartas partes correspon- . 
den á la p rov ioo ia de Bombay. 
E L CZAR B E N E V O L O CON S E R V I A 
Oomnnican de SHU Pe tersburgo que 
el czar N ico lá s I I ha i n v i t a d o al Rey 
A ' e j a n d r o y á la Reina D r a g a , á i r á 
S^n Petersburgo para dar a s í nna 
p ú b l i c a muestra de benevolencia ha-
cia la actaal d i n a s t í a de Serv ia y ha-
cia el pueblo servio. 
DR. JU NHOLINEf 
MHIMUO-CIRUJANO 
Fia tratladado «u « l o r a l M l i o k Indnítaia 91. Con-
(nitat do 12 á 3. 42 0 36- 8Jn 
—Nada, me ha deeafindo. 
— ¡ B r a v o l Onidado no te a t raviese 
de parte á parte con la nariz , y sobre 
todo no se la cortes, y obligues á l a 
R e p ú b l i c a á que tenga que presc ind i r 
de ia nar iz m á s larga qae posee, y pa-
ra lo cual t e n d r í a s que cons t ru i r u n 
monumento á p r o p ó s i t o . ¡Qaó hombre 
m á s afortunado es el Gobernador de 
Viena! Los d e m á s tienen que env ia r 
destacamentos, á él le basta mandar 
esa nariz para que huela todo desde 
lejos. Pero, ¿por q u é te ha desa f i ada 
— Porque me a c e r q u é á la car rosa 
de A n u n s i a . 
— ü a s podido decir le que se d i r i g i e -
ra á Long ino en Zamost, qne ya lo pa-
s a r í a regu la r , 
— D é Longinos no le he dicho nada, 
s no se b a t i r í a conmigo. A h o r a pa-
cerle rab iar voy á exagerar mis 
i . b u l e r í a s para oon Anus i a . A l g o 
tiernos de hacer para distraernos h a t t a 
llegar a Varsovia . 
—¡Oh! ¡Ya enoontraremos que ha-
c e r ! - d i j o Z a g l o b a l — E n m i j u v e n t u d , 
siendo oficial de mi e s c u a d r ó n , v i s i t ó 
todo el p a í s y te aseguro que v ida oo-
mo la de Varsov ia no la enouentras ea 
n inguna parte. 
— ¿ D i l e r e n t e de la que h a o í a m o a en 
el D n i é p e r ? 
— ¡ V a y a nna c o r o p a r a o i ó o l 
—Siento curiosidad por v e r l a . . De 
todos modos c o r t a r é un pooo los b i g o . 
tes á SSA f marina, porqua v e r d a . 
ÍJ ' í e m a s i a d o Urgoa , 
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VJDA HABANERA 
L a T ó m b o l a . 
E n v í s p e r a s de ioaogararse la g ran 
T ó m b o l a organizada por las oa r i t a t i -
vaa damas qne coroponen e l Consejo 
de S e ñ o r a s de las Oooferencias de San 
Vicen te , he q n e r i d o qaa mis l e o t o r í S 
del D I A R I O pe formen nna idea de lo 
que s e r á la e s p l é n d i d a kermiite. 
A este o t j t i to , t q n é era lo mejor? 
Poee acudir á B e l é n , al grandioso 
colegio de le O o m p a ñ i a de J e s ú s , en 
cnyoa claustros se c e l e b r a r á eata fies-
t a de car idad dest inada á la humani ta -
r i a i n s t i t u c i ó n que a l l á en los confines 
del Oerro es asilo y es escuela de n i ü o s 
desvalidos que reciben generosamente 
e d u c a c i ó n , a l imento, calzado y ropa, 
merced á las liEOsnas del pueblo ha-
banero. 
L a T ó m b o l a atrae hoy hacia e l la la 
a t e n c i ó n de nuestra sociedad. 
B» una hermosa obra cuya realiza-
ción enaltece, de modo p r i n c i p a l , el 
nombre de una d i g n í s i m a dama. 
Me refiero t la joven y bella s e ñ o r a 
Josefina Blanoh de Soto. 
Só lo el esfuerzo y las i n i c i a t i va s qne 
ha desplegado la s e ñ o r » B lanoh de 
Soto, p o d í a n haber vencido o b ^ t á c o ' o a 
qne en en pr inc ip io p r e s e n t á b a n s e co-
mo insuperables. 
E l l a n o m b r ó las comisiones, d i r i g i ó 
-ios pre l iminares de la T ó m b o l a , ha re-
c ib ido los objetos recolectados y a l l í , 
en los claustros de B e l é n , p e r s o n á n d o -
se d í a t r t s d í a , ha dispuesto lodos ICÍ 
detalles de la fiesta. 
A secundarla, c a r i ñ o s a é in te l igente-
mente, acudieron desde sus primerea 
pasos en la c a r i t a t i v a empresa, la seño-
ra C o n c e p c i ó n P u r í d e D o w l i n , secreta-
r i a del Consejo ci tado, y las s e ñ o r i t a s 
Bosa y A u r o r a A m o r y B v a n g e l i n a de 
C á r d e n a s . 
Mi l l a r e s de objetos l lenan los ana-
queles que en n ú m e r o de ocho y á con-
veniente dis tancia han sido ins ta lados 
en los claustros de B e l é n , l oga r espa-
cioso, d i á f a n o y fresco que permi te 
á m p l i a m e a t e l a o i r o u l s c i ó a de un pú -
blico crecido. 
E n t r e los objetos donados íi l a T ó m -
bola he vis to muchas cosas de gusto, 
otras de valor y todas de u t i l i d a d . 
Las madrinas, en su mayor n ú m e r o , 
han cumpl ido á m a r a v i l l a el encargo 
que les fué confiado, 
A todas, un voto de gracias, y muy 
especialmente, en nombre de las Con 
ferencias de San Vicen te de P a u l , pa-
ra la s e ñ o r a Serafina Cueto de Costa. 
L a elegante dama ha sido la qne 
mayor n ú m e r o de objetos ha r e m i t i d o 
á la T ó m b o l a . 
Y o t ro voto de gracias para la i m -
pren ta del A v i t a d o r Gomercial qne 
g ra tu i tamente ha fac i l i tado las 21,000 
papeletas, cea sus eobrecitos corres-
pondientes, que contienen los premios. 
Cada papeleta se v e n d e r á á c incuen-
ta centavos p la ta en mesil las que es-
t a r á n servidas por s e ñ o r a s y s eño r i -
tas. 
H a y t a m b i é n papeletas, al precio de 
nna peseta, para la r i f a e x t r a o r d i -
nar ia . 
Comprende é s t a una serie de obje-
tos de va lor . E n t r e ellos un reloj d o -
nado por Josefina B lauch de Soto, una 
ponchera y dos moñficos por Serafina 
Cueto de Costa, un reloj y dos cande 
labros de bronce por A m a l i a Z ú ñ i g a 
de A l v a r a d o , dos cuadros por Manuela 
G a r c í a Pr ie to , una casa q u i n t a por la 
p e l e t e r í a Palais Royal y dos m u ñ e c o s 
por el colegio San Vicente de Pau l . 
U n detalle: la cant ina e s t a r á se rv ida 
por SfñoritftS. 
Todo s a b r á a l l í á g lor ia ! 
L a T ó m b o l a f u n c i o n a r á m a ñ a n a y el 
domingo, de 12 á G de la t a rde y con 
una ventaja d igna de nota: todas las 
papeletas e s t a r á n premiadas. 
A oxcepo ión , como es natura?, de las 
de la r i f a ex t r ao rd ina r i a . 
P a b l o M e n d i e t a . 
A l en t ra r en el Olnh hace algunas 
fioches la not ic ia que c o r r í a de boca 
en boca era é s t a : 
— H a n operado hoy á Pab lo Men-
dieta. 
—¡Cómo!—, exclamaban con asom-
bro los m á s . 
Y a s í era, en efecto. 
A l a r c h i - s i m p á t i c o concejal, qne es 
a d e m á s un buefa amigo y un cabal lero 
pe rno to , le h a b í a e x t r a í d o ese d í a el 
doctor Bango una bala qne desde loa 
campos de la r e v o l u c i ó n l l evaba Pablo 
Mendie ta j u n t o con sus estrel las de 
coronel. 
L a o p e r a c i ó n ba sido ejecutada con 
enrna hab i l i dad . 
B á p i d a y afor tunada á la vez, ha l i -
brado para siempre a l querid ' i amigo 
de nna molestia que en ocasiones lle-
gaba á convert i rse en crueles dolores . 
H a b í a s e incrus tado la ba la cerca de 
la columna ve r t eb ra l y la e x t r a c c i ó n 
era apremiante . 
Ya no q u e d a r á al l í m á s que una ci-
cat r iz como b l a s ó n glorioso. 
U n abrazo, e t t recho y c a r i ñ o s o , para 
el concejal p o p a l a r í s i m o que t o ó o s 
quieren y tecos es t iman en nuestros 
c í r c u l o s soolfties. 
P o b r e M a r r / o t , 
M a r g a r i t a L ' u c h , l a g e n t i l Margot, 
duerme desde ayer en una t u m b a re-
gada de l á g r i m a s y de flores el ú l t i m o 
de los s u e ñ o s . 
Margot era aquel la graciosa y fina 
w.adcmoiselle qne p r imero en A u pet i t 
i ' f l r í i , m á s tarde en el Jockey Club y 
ficalmente en L a Magnolia era la a m i -
ga servic ia l , a t e n t » y r i s u e ñ a de las 
parroquianas de estas casa. 
T e n í a el aire y las maneras 'de una 
de esas franoeaitaa de las grandes t ien-
das de l a r u é de la F a i x . 
¡ Q a é sencilla y q u é suges t iva c r i a -
to ra l 
Para todos t e n í a el encanto de una 
sonrisa y una amab i l idad . 
Y de a h í que la muerte de Margot , 
t r*« la o p e r a c i ó n de la t e r r i b l e apen 
d i o i t i i , haya producido en una g r a n 
parte de esta sociedad manifestacio-
nes p r o t n n d a i de • en t imien to . 
lOomo no asis t i r con dolor á eae ea-
p e o i á o u l o de una existencia que des 
aparece en plena primavera? 
¿Cómo no l lorar á la buena é infor-
tunada n i ñ a ? 
P o b r e Margot! 
EMBIQUE FON^* W»T» C 
BIBLIOGRAFIA 
< olecoión de las Instituciones po l í t i oas 
y j u r í d i c a s de los pueblos mode rno» .—Se-
gunda serie. Desde hace 10 a ñ o s vie-
ne p u b l i c á n d o s e esta co leco ión impor -
t a n t í s i m a , indispensable para todo el 
que se dedique á t rabajos de derecho 
p o l í t i c o y l e g i s l a c i ó n . L i empresa era 
colosal y é r d u a como pocas; mas sus 
autores los- afamados publ ic i s tas Ro-
mero G i r ó n y G a r c í a Moreno, l l eva ron 
á feliz t é r m i n o la p r imera par te qne se 
compone de 13 v o l ú m e n e s , oontenieu-
do las consti tuciones, leyes y c ó d i g o s 
de diferentes naciones europeas. V a 
á comenzar ahora la segunda pa r t e , 
qne se c o m p o n d r á de nueve tomos y 
c o n t e n d r á las oonfititnoiones, leyes y 
c ó d i g o s de todos los Estados de A m é -
r ica . 
Para dar nna idea de la i m p o r t a n -
cia de esta c o m p i l a c i ó n , baste decir no 
exis te o t ra tan completa en ' n i n g ú a 
o t ro id ioma qne el castellano. 
L a empresa ed i to r i a l e s t á domic i l i a -
da en M a d r i d , calle de San B e r n a r d o 
n ú m e r o 58. E l precio de cada tomo 
es 10 pesetas en E s p a ñ a y 18 en el 
extranjero. 
Tenemos á la v is ta el p r imer vo lú -
men de la pr imera parte, que cont iene 
las Leyes y üód igo i de Bélg ica . Es un 
v o ' ú t n e n en 4o de 900 p á g i n a s . Pa ra 
faci l idad de la consulta l leva al final 
un í n d i c e a l f abé t i co , d o n l e pueden 
hallarse c ó m o d a m e n t e todos los datos 
necesarios para informarse de cual -
quier panto referente á la l e g i s l a c i ó n 
beiga. 
(7Wfl7ír<i<,—Agradecemos á nues t ro 
quer ido amigo el insp i rado poeta don 
A b e l a r d o F a r r é s , el obsequio de nn 
ejemplar d e s n p e q u e ñ o tomo de com 
posiciones en verso, t i t u l a d o Oitají a i . 
I i cons t i tuyen unas 50 " d é o i t n W 
de sabor popular , perfectamente ade<-
cnadas al gusto i n g ó n u o del campesino 
cubano. L a musa del icada y apacible 
del s e ñ o r F a r r é s , es d e m á s a l to vuelo 
del que se muestra en las Gunjiras^ 
pero el estimado v i t e ha quer ido so-
lazarse en este capr icho poó t i a^ , bro 
tado del c o r a z ó n de nn hombre del 
pueblo, al ponerse en contacto c n las 
almas sencillas qne saborean t a * cla-
se de composiciones. 
B A S E - B A L L 
E L JUEGO DE A Y S U 
A n t e escasa concurrencia se e f e c t u ó 
el juego concertado ent re ios ciaba 
San Francisco y Cubano, obteniendo la 
v i c to r i a el p r imero por una a n o t a c i ó n 
de 4 carreras por 2. 
E l match r e v i s t i ó bastante i n t e r é s , y 
á no ser por una in f raoo ión de reg la 
cometida por el Ompira Sr. E l e r n á n -
dez, probablemente el Oubano hubiese 
resul tado victor ioso en la con t i enda , 
debido á que en ese inn ing loa playsrs 
t r icolores, t u v i e r o n la o p o r t u n i d a d de^ 
anotar por lo menos dos carreras. 
E l c a p i t á n del Cubano p r o t e s t ó el 
jnego. 
H e aqal el sco^e ^el match: 
C u b a n o B . B C 
JUGADORES. 
J. M. Baeza cf 
S. Valdéa 38 
E, Prats, l " b 
M. Prata rf 
C. Iglesias 3" b 
A. López ' i" b . . . . . . . . 
R. Rodríguez c 
M. Planas If. 
A. D'Mesa p 
M. Rodríguez 3 ' b y rt . 
Totalea 31 i 24 14 
S a n F r a n c i n c o B . B C 
JDCJ ADORES. 
E. Palomino p y 3a 
F. Morán 3a b y lí. . 
P. Benavídes cf. . . 
J. Castillo rf. 
A. Baró if. . . . 
C. Fontanalls p . . . 
J. Contreraa ss 
S. Jiménez 2ab . . . 
E. Fontanalls Ia b. 
P. Silveiro c 
28 
PQ 
4 7 26 12 7 Totales 
ANOTACIÓN P O R E N T R A D A S 
Cubano 0 - 0 - 1 - 0 - 0 - 1 - 0 - 0 - 0 = 2 
San Francisco . 1 - 1 . 0 - 0 . 0 - 0 - 2 - 0 - 1 = 4 
S U M A R I O 
Double play. Cubano % por Valdóay E 
Prats, y por Valdóa y López, 
Sacri/nce hit: Cub no 1, por M. Rodrí-
guez; San Francisco 1, por Silveiro. 
Struck out.s: Por D'Mosa 1, á C Fonta-
nalls; por Palomino 3, á ba ldés (en threc 
strickes), M. Prats y D'Meaa; por C Fon-
tanalls 3, á M. Prats, Lgpez v Planaa. 
CaUcd balls: D'Meaa 5, á F. Morán 2, 
Renavides. Baró y E. Fontanals; por Palo-
mino 7;á Baeza, Valdéa, M.. Prats, L-^pez 2, 
Planas y M. Rodríguez; por C, Fontanalls 
1, á M. Rodríguez. 
Dead balls: D'Mesft l , á Jítlienez. 
Time: 2 horas 40 minutos, 
Umpircs: Dernández, Poyo y Cacburro. 
MENDOZA 
CRONICA BE FOLIGIá 
HOBO E N E L VEDADO 
Como á las dos de la madrugada de hoy, 
encontrándose de servicio el vigilante 7(57 
de la 9* Estación de Policía José Luis R i -
quelme.por la calle D esquina á ü.ie llama-
ron la atención dos individuos que por allí 
transitaban, por lo que procnd'ó á darles 
el alto, pero aquellos en lugar de obedecer 
emprendieron la fuga, dejando uno de ellos 
un bulto en el suelo. 
Dichos individuos fueron poraeguldos á 
larga distancia, y aunque el policía hizo 
un disparo al aire para intimar au rendí 
ción, éa os lograron intornarse entro las 
maniguas de la quinta Pusua Üu'cts , por 
donde desaparecieron. 
Al volver el citado vigilante á la calle 
9, recogió del suelo el bulto que uno de d i -
chos individuos h a o í i arrojado on au hui -
da, e1 cual resultó ser una caja de tabacos 
conteniendo dinero en diferentes claaea de 
monedas. 
De las averiguaciones hechas por otro 
policía nombrado Severo Díaz, se pudo in -
quirir que dioha caj • y dmero habían sido 
robados del establecimiento de panader ía 
situado en la cali-» C esquina á 7, propie-
dad de don Pedro Bedoya. 
Al comparecer este señor en la Estación 
de Policía, por haberle avrado un vigilan-
te de la propia Eatación quo una de las 
puertas del estabiecimíento estaba abierta, 
manifestó que al encender una vela y prac-
ticar un registro en la casa, notó que la 
carpeta donde guarda el dinero había sido 
violentada, faltándole de aquella la caja 
de dinero ocupada por el policía, y otra 
más pequeña conteniendo treinta ' y tres 
centenes, tres luíses, una moneda america-
ua de oro, treinta pesos paoel moneda de 
los Estados Unidos, y las llaves de la caja. 
L a caja ocupada por el policía Riquelme 
contenía 154 pesos plata, en monedas de á 
un peso; f>3 monedas de cuarenta centavos; 
161 monedas de a veinte centavos; 12 pe-
sos en monedas de 5fl centavos; tres pesos 
plata smeriema y varias monedas de dife-
rentes valores. 
El Sr. Bedoya no sospecha quienes sean 
los ladrones, y cómo se efectuara el robo. 
De es'e hecho conoció el Juez de guar-
dia, que después de tomar declaración al 
dueño del establecimiento, remitió lo ac-
tuado junto con el dinero ocupado, al Juez 
do Instrucción dei O ste. 
HURTO DE PRENDAS 
Ayer t^rde se presentó en la Secc'ón Se-
creta de Policía, la señora doña Petra Gó-
mez Alba, natural de Navarra, de 5Q años, 
casada y vecina do Virtudes 47 esquina á 
Aguila, manifestando que de su domicilio 
le habían robado de un escaparate una ro-
seta de oro con piedras de brillantes y un 
prendedor de oro, cuyas prendas estima en 
setenta y nueve pesos oro español. 
La señora Gómez sospecha que el ladrón 
lo sea un p u d o conocido por Amado, que 
está "onstantomente en la barbería estable 
cída en una accesoria de la casa de su do-
micilio, y con la cual sa comunica por una 
puerta interior. 
Díteoído el acusado manifestó nombrar-
se Zacarías Herrera y Martines (a) Amado, 
y al ser examinado por el Juez de guardia, 
negó ¡os cargos que se le hacen. 
Herrera fué remitido al 7ivac á disposi-
ción del Juzgado dal Norte, á quien sa dio 
cuenta de lo ocurido. 
QUEMADURAS 
Por el mélico de guardia del Centro de 
Socorro de la 3* demarcación, fué asistida 
ayer tarde en la casa calle do Figuras n ú -
mero 27, dond1? trabajaba la joven d o ñ a 
Ramona A naya Valdé?, de 24 años, de 
varias quemaduras de segundo grado en 
ambas regiones eacapulares, brazo y muslo 
izquierdo y región glá ea del propio lado, 
siendo el oatado de la paciente menos gra-
ve. 
Rsflere la Amaya que el daño que pre-
senta lo sufrió casualmente al iucendiár-
sole la ropa quo vestía ai caerle encima la 
colilla de un cigarro quo estaba fumando. 
UN CIRCULADO 
El capitán de la segunda Estación de 
policía "puso en conocimiento del jefe del 
Vivac de la calle de Empedrado, que el 
moreno Ignacio Gutiérrez Zamora, de 60 
años y vecino de Acosta número 1, que 
había ingresado en dicho establecimiento 
por actos inmorales, quedase también á 
dieposición del Juez de Instrucción del dis-
tri to Norre, cuya autoridad lo tenía recla-
mado, según circular de 11 de mayo de 
1901. 
MALTRATO DE OBRA 
Ayer tarde fué presentado por el v ig i -
lante 694, en la segunda Estación de poli-
cía, el blanco Luis Rentería Lniixcerica, 
conductor del carrstón número 665, perte-
neciente á la casa de comercio de los seño-
res Negra y Alvarez, calle del Obispo es-
quina A Ouba, a' que había detenido á pe-
tición de don José Fuentes Durano, con-
ductor de un cocho de plaz/», quien le acu-
sa de qiir» al transitar por la ya ex: rosada 
calle ie Obispo, dicho individuo sin mrtivo 
jimificado le agredió con nna fusta, dán-
dolo de latigazos, y al mismo tiempo la 
emprendió á golpes con el caballo que t i -
raba de su coche. 
Los pasajeros de este último, don Ignacio 
y don Alfredo Sousa, se presentaron en la 
Eatación de policía, ratificando la acusa-
ción hecha pot Fuentes. 
El detenido Rentería ingresé en el Vivac 
á diauosición del Juzgado Correccional del 
distrito, 
INSULTOS Y LESIONES 
Anoche fué remitido al Vivac á disposi-
ción del juzgado correccional del primer dis-
trito, el blanco Calixto Rodríguez, vecino 
de San Nicolás 186, acusado de insultos y 
maUrato de obra á doña María Rodríguez. 
DET3NIDA 
Esta madrugada ingresó en el Vivac á 
disposición oel juzgado correecinnal com-
petente, la blanca Asunc ón Seveira y Ca-
broño, de 27 años y vecina dd Chacón 4, por 
haberla detenido el vigilante número 36, 
vestida do h mbre, en las inmediaciones del 
parque de la Punta. 
CON ALBOHOL 
D. Francisco Canotp, natural de I ta l ia , de 
55 años y vecino de Sitios 53, sufrió qu -ma-
duras de segundo grado, al inflamárse e ca-
sualmente con la llama de una vela el a l -
cohol con que se estaba dando unas frota-
ciones. 
POR JUGAR A LOS DADOS 
El vigilante 281 detuvo al blanco Vicente 
Hernández, dependiente y vecino de Hospi-
tal número 5 y los morenos A'berto Mar t í -
nez y Reyes y F. Mina y González, por 
haberlos encontrado jugando á, los dados en 
la calle de la Zanja eequlna á Espada. 
E S T A F A 
Por estafa de varios efectos de la bodega 
calle de Paula núra, 88, propiedad de don 
Juan Alvarez, fué detenido ayer noche el 
pardo Leopoldo Chacón, y remitido al V i -
vac á disposición del Juzgado Correccional 
del primer distr i to, 
L ESICNADO 
Al estar trabajando D. Eusebio Alejan-
dro, en la cloaca de la calle de Industria 
entre las de San Miguel y Neptuno, fué al-
canzado por las ruedas de un ca r re tón , que 
fe causó una contusión de segundo grado 
en la cara interior de la rodilla izquierda. 
El estado del paciente fué calificado do 
menos grave. 
COMPLACIDO 
Sr. D i r ec to r del D I A R I O D E L A MARINA 
Muy señor mío: Habiendo visto en el pe-
riódico de su digna dirección un parte que 
es incierto y.que perjudica á mi conducta, 
espero le dé cabida en su digno periódico á 
esta carta que esclarecerá la vord,*d de lo 
ocurrido. 
No he sido deteaido por los dos sargentos 
de policía quo su periódico menciona, sino 
por nn caballero vestido de paisano que 
llegó al estabiecimíento que represento, y 
me preguntó: ¿Es usted el señor CarrióT, 
á lo cual le contestó: servidor de usted, 
—Paea de parte del jefe de la secreta, 
qne haga el favor de venirconmig >; lo cual 
inmediatamente lo acompañó. 
Ya en la secreta, después de prestar las 
declaraciones que me fueron preguntadas, 
dicho señor me acom .añó al Juzgado de 
guardia, donde quedó detenido mientras no 
vinieran unos testigos que presenciaron par-
te de los hechos que más abajo re la ta ré . 
El difunto don Benito Ruiz y Ruíz, me 
entregó dos títulos, cuyos tí tulos son i n -
transferibles, no siendo por medio del pro-
pietario ó de ua poder, pues aunque son de 
los modernos, no son al portador. 
Dichos títulos, uno es de cincuenta accio-
nes y el otro do cinco; son acciones de á 
cien pesos valor nominal. 
AdoirAl, caoiuiéa me entregó cien pesos 
plata española para que se los guardase yo, 
mientras él iba á recobrar su salad á la 
Quinta Lia Covadonga. 
El día 8 de Mayo me rogó le acompañase 
á dicha Quinta, porque como DO era socio 
necesitaba uno que garantizase las dietas 
que hubiese de devengar. 
A los pocos días, el señor Ruiz me mandó 
un recibo firmado por él para que üiese los 
cien pesos plata mencionados al señor don 
Antonio Elguera, para que dicho señor 
abonase á su cuenta. 
El d ía diez de Junio vendió cinco accio-
nes de lae ya mencionadas á don Hilario 
Astorquí para pagarle una cuenta que le 
debía; estando en el Banco Español hacíen 
do el traspaso de las cinco acciones, se pre-
sentó don Casimiro de los Prados, con un 
recibo de ciento veinte y tres pesos setenta 
y cinco centavos oro, cuya cantidad le res 
taba de anticipos para dichas accío es. 
Después de satísfeicba la cantidad al se-
ñor Erados, dicho señor como amigo de 
Ruiz, nos acompañó hasta el Centro Astu-
riano, donde abonó ciento seis pesos en oro, 
para satisfacer parte do las diotas que te-
nía ya devengadas en dicha casa de salud. 
Dichas acciones valieron cuatrocientos 
cuarenta pesos en oro, Inbiéndose llevado 
el señor Ruiz lo que le sobró que eran once 
pesos 51) centavos. 
El día 22, delante de un número grande 
de -enfermos, José Carrió le aconsejó que 
arreglase todos sus negocios, no fuese á. su-
cederle lo que á su semor primo. 
Y habiéndole aconsejado á ól solo, y con 
las mejores formas, que arreglase sus asun-
tos, y no teniendo contestación favorable 
de él, por lo tanto, se lo recordó ante un 
número de enfermos compañeros de pabe-
llón (en la Quinta La Covadonga). 
El día 23 por la noche, por el teléfono del 
restaurant " E l Snizo", m > comunicaron que 
había fallecido el señor Ruiz: avisado por 
un dependiente de dicho restaurant, me 
pereoné allí; mi amigo Fraga me hizo el fa-
vor de hablar con Quinta La Covadonga, 
á lo que me dicen que qué dispongo con el 
señor Ruiz, que si le hago entierro, á loque 
contesté que no tenía dinero alguno de di 
cho señor, y que sí me debía unos cuantos 
pesos; pero no obstante, iría al Vedado á 
ver á sus amigos y dependiente, para con-
sultar con ellos algo sobre el entierro. 
Conferenciando c m el amigo del difunto 
señor Comonte y el señor García y el señor 
Ramos, los q ic convinimos que si el depon 
diente tenía algún dinero, que se le hiciese 
entierro. 
Personados en la casa del señor Euíz, el 
señor García y otro señor que no recuerdo 
su nombre, amigo también del difunto, y el 
señor don Antonio,su dependíente(encarga-
do) me entregaron sesenta y un pesos en 
oro que era lo que había en la casa, según 
ha dicho el señor encargado. 
El día 24 por la mañana mandé una carta 
al señar Cónsul General de España , not if i -
cándole la desgracia del señor Ruiz para 
que hicieee lo que en este caso hay de ne-
cesidad. 
El señor Cónsul le dijo al portador de la 
carta que rae personase en el consulado, á 
la una; y hablando con el señor Cónsul, le 
dij ' i tenía yo cincuenta acciones del Banco 
en mi poder,; el cual ignoraba é ignoro á. 
quién debo entregar dichos tí tulos. 
El señor Cónsul me dijo hiciese el favor 
de acompañar á su secretario, lo que así 
hice, llegando á la bodega, y al no poder 
yo presouciar el inventario por tener que i r 
al entierro más tarde, llamamos dos ó tres 
vecinos para que lo presenciaran. A l em-
pesar el señor Secretario dijo al dependien-
te encargado que le enseñase la caja del 
dinero que había; y como quiera que hab ía 
doa ó tres pesos, le pareció poco, y enton-
ces le dije yo que no debe de haber más , 
porque lo que había me lo entregó á mí á 
presencia de los testigos ya mencionados, 
el señor don Antonio encargado de dicha 
casa, cuya cantidad asciende á sesenta y 
un posos, la cual fué para gastos de entie-
rro y demás . 
Lo que dejo dicho es todo lo que ha ocu-
rrido en el asunto que se trata, lo cual 
prueba 
JOSB CARRIÓ 
Soy de usted atento y S. S. Q. B. S. M-
Habana, Junio 27 de 1901, 
L o s TSATRCS,—L» r e p r e s e n t a c i ó n 
de González y González l l evó anoche á 
Payret p ú b l i c o numeroso y d i s t i n g n i 
do, que no c e s ó nn momento de r e í r 
los chistes y situaoiones c ó m i c a s de 
que e s t á plagado el gracioso v a u i e v ü l e 
de P ina y Dominguez . 
Es t a noche se repi te ea segunda 
y tercera tanda, r e p r e s e n t á n d o s e en 
la p r imera la comedia Los Lanceros, 
que t a n ruidoso é x i t o o b t u v o cnando 
su estreno. 
E n A l b i s n , cuya func ión es de mo-
da, vuelve á escena, en p r imera tanda , 
el s a í n e t e L a Macarena en el que t an to 
se d i s t ingue Lo la L ó p e z . 
E n segunda y tercera t anda s e r á n 
cantadas las zarzueli tas E l barbero de 
Set i l la y D o n Gonzalo de ü l l o a . 
E l martes, y n o e l lunes, es el estre-
no de Los locos, zarzuela en no acto. 
E l estreno de hoy en A l h a m b r a es 
o r i g i n a l del s e ñ o r S á n c h e z y se t i t u l a 
La rumba de Pepón . 
D e s p u é s van F l Castillo de A t a r é s 
y L a criada respondona. 
Y en Cuba, fnnc ión va r i ada é inte-
resante. 
I N T E R E S A N T E . — L a va r i edad es el 
sifioo d i s t i n t i v o de las manifestaciones 
del ar te en el terreno i n d u s t r i a l . De 
a q u í que á cada paso aparezcan ap l i -
caciones en las qne la c o n j u n c i ó n del 
buen gusto y el ar te dan clara muestra 
de lo que precisa boy el deseo del p ü -
b ü c o , al que hay que enger i r verdade-
ramente la necesidad de escoger entre 
los inf ini tos modelos qne en todos los 
ó r d e n e s se ofrecen cont inuamente . 
E l d ibu jo y la l i t o g r a f í a unidos han 
hecho la tar je ta que en nuestros d í a s 
ea le ú l t i m a e x p r e s i ó n del buen gusto 
en todas las casas en qne hay necesi-
dad de pa r t i c ipa r á los amigos los 
acontecimientos del hogar. 
L a tar je ta de baut izo y la papeleta 
de d e f u n c i ó n abren y c ie r ran la histo-
r ia completa de la existencia: y en es-
te g é n e r o de objetos el Avisador Co-
mercial puede presentar á su favorece-
dores el m á s completo su r t ido que pue-
de imaginarse , pues desde la sencil la 
y elegante ta r je ta de bajo precio , en 
la que el gusto eus t i tnye á la r iqueza, 
basta la que alcanza n n precio e leva-
do, en todas se encuentra el sello del 
modernismo tan ex ig ido hoy por la ley 
t i r á n i c a de l a novedad. 
O A F B I N G L A T E R R A . — - E n el l uga r 
correspondiente puede ser l e ído el 
anuncio qne con este t í t u l o publ icamos. 
L a competencia establecida por el 
an t iguo establecimiento obedece á la 
necesidad de la e v o l u c i ó n económica 
del momento. H o y es menester poner-
se á tono con la s i t u a c i ó n . Los precios 
de bloqueo conservados no son posibles. 
H a y que reformar, para que sea bara-
ta la v i d a , el sistema an t iguo , pues en 
los r e s t a u r a n t » y café» es dif íci l obte 
ner buen g é n e r o de a r t í o u l o s á praoioe 
baiatoa. Es una necesidad p ú b l i c a . Y 
eso hace Ingla te r ra . Mas barato, n i 
jo t a V a l ' é s . . 
E l p ú o . i c o pcede convencerse de la 
verdad acudiendo á probar lo . V a y a , 
y v é a l o . 
Santo T o m á s lo di jo: Veer y creer. 
Los O A R M B N E S G R A N A D I N O S — 
Rebasan por el muro enjalbegado Pt 
sus pun¿ante8 macizos las chumberas; f 
entrelazan sus hojas las higueras 
con las hojas obscuras del granado. p«-
Bajo el toldo que forma el emparrado, 
y en sus pintadas jaulas prisioneras, 
dan al aire sus trinos la? parleras 
aves con su concierto delicado. 
Se mecen olorosos reventónos 
en amplios y rojizos macetones 
inundados do luz resplandeciente. 
Rodean el brocal del fresco aljibe 
los tiestos de albahaja, y se percibe 
grato rumor de misteriosa fuente 
Manuel Lassa y Ñ u ñ o 
L A NOTA F I N A L . — 
— Los t e r r e m o t o s , — d e c í a D. T i bur-
d o en na ar ranque de elocuencia,— 
son ataques nerviosos de la naturaleza. 
— Entonces—le c o n t e s t ó su hi ja—los 
temblores de t i e r r a d e s a p a r e c e r á n ro-
ciando t i l o por el mondo. 
E S P E C T A C U L O S 
T E A T R O P A Y R E T . — O o m p : . 5 í a dra-
m á t i c a Se r rador -Mar i .— A las 8: Es-
t reno de Los Lanceros,—A las 9 y las 
10: L a comedia en dos fectos González 
y González. 
A L B I S D . — C o m p a ñ í a de zarzuela— 
F u n c i ó n por tandas,—A las 8*10: L a 
L a Macarena.—A las 9*10: F l Barbero 
de Sevi l la—A las 10l10: Don Gonzalo ds 
Olloa. 
A L H A M B R A , — A las 8 ] : L a Fumbn 
de P e p ó n . — A las 9 j : E l Castillo de Ata -
rés .—A las 10J: L a Cr iada Respondona. 
SALÓN T E A T R O O Ü B A . — N e p t u n o y 
G a l i a n o . — O o m p a ñ i a de Var iedades .— 
F u n c i ó n d i a r i a ,—Los jueves, s á b a d o s 
y domingos , bai le d e s p u é s de la fnn-
c i ó n . — A las ocho y c u a r t o . 
E X P O S I C I Ó N I M P E R I A L — D e s d e el 
Innes 21 al domingo 30, 50 asombrosas 
v i s tas del Su r de F r a n c i a , L y o n , Mar-
sella, B i a r r i t z N i z a y V^rsa l l e s .—En-
t r a l a . 10 c ts .—Galiano 116, 
Iglesia de Belén 
£1 Iones 1, primero de mes, dedicado á lai almss 
del Purgatorio, 
Los ejeroicloa priacidiarán á las siete y media do 
la maCana, saguldos de la misa de comunión y 
practica oon cánticos. 
Ganan indolgeacia plenaria los socios que oon-
f.sarfta j comaigaren, 
4561 A M, D, G. la-28 Sd-28 
Cífé, Hflt l f Restamm 
L A L U N A 
de TI. L l a n a , 
s u c e s o r de J o s é C u a n d a 
Habi indo Q \ nbiado da da »Qo eite bien montado 
y espacioso Bstabiecimieeto y hecho en él varias 
reformas, anmanto de r trias habitaciones, etc.. 
ofrece al páol oo estas espaciosas y •estiladas ha-
b tacioces con vistas á la calle Btte nuevo dnefio 
ss propone montarlo á ¡a altara de los mejore» de 
so ^iro: 
Calzada y Paseo, Vedadr», frente 
al Parque da Carranza. 
457U 2fia-2S 
Por d i e z c e n t e n a » ( v a l e el doble) 
Una casa con 7 aaartos (2 altos) sala y comedor 
de marmol, bafio y ducha, eon todas las ex genciss 
s nit irias, inamparas T flores. Animas 161. Llave é 
iLforoia.., Obispo 30, sastrerU. 4576 la-g8 Sd-29 
P o r l a m i t a d d e s u v a l o r 
Cn escritorio gr^nie americano, moderno; nna 
vidriera metálica (2 varec) jritUles dobles enteri-
iot; nn mostrudor, todo oa<iro, tablón eutero (tres 
y luedia v iras) todo nuevo. Obispo 30 s/ittre>rU. 
«f>77 la-28 3d-29 
T7na s e ñ o r a p e n i n s u l a r 
de tres mi-.es ? mudio de parida, de-e» colocarse 
de criandera á leche entera, qne tiene buena y 
abundante. T.ene qnien responda por ellv Infor-
me» G« i ¿no 73. 4676 la-28 3 1 20 
I M I T J I E J I B L B S . 
Camas, p i a n o s , b u í e t s s . r i l o j e s . 
e&pej 3S. l á m p a r a s a l h a j a s y o b j e t o s 
d e i a - t a s i a , s e v e n d e n m u y b a r a t o s 
e a la casa de p r é s t a m o s L a Perla, 
A n i m a s 94, y e n L a V i z c a í n a , G-a-
liano 2 9 , t s l é l o n o 1 4 C 5 A g e n c i a 
d e m u d a d a s . Se h a c e n v i ~ j c s al 
c a m p o . 4 5 1 8 13a-26 
8 B S O L I C I T A 
un nuestro de azácsr, anglo-sajóo, qne hable el es-
pañol, en nn gran ingenio do la Isla de Cuba. Di-
rij rse oon referencias á Ge >, M. Newhall Enginee-
riog Co Ltd., Empedrado 30, Apartado 4»9 
4123 8»-23 8d-33 
FOSFOROS ISLEÑOS. 
Depósitos: Rolua u. 8 y Oficios 33. . V. Ma-
rrero. Habaua. '3848 2«a 1 Jn 
Planchadores y Pianchadoras 
Agarradores de fieltro, polea y de hierro; tam-
bién fieltro para dar nn brillo ptrejo L los puños, 
onel os y pecheras. Estrella 28, Habana. 
441*5 4a-26 
E m p l e e n b i e n s u d i n e r o 
P R O P I E T A R I O S 
8e hacen trabajos de Albañi le -
ría, C a r p i n t e r í a , P i n t u r a , instala-
ciones de cloacas, &c., al contado 
y á plazo?. M. Pola, O'f íeüíy 104. 
o 10G3 26a-4 J n 
D r . E m i l i o C . de A c o n t a 
C I E DJ A N O - D E N T I S T A 
Especialista en las afeooloaes de la boca. Con-
sultas y operaciones ds 9 6 4 p, m. Gabinete A-
mistad 53 C 1033 28* 4 Jo 
C O R S E T A 8'¿.ó O 
y se hacen por medida 
DE S 10.60 E N A D E L A N T E . 
Se han recibido los nuevos Modelos 
dv Sombreros para el 
I B : E & . A . i s r o 
AU PETIT PARIS 
Obispen. 101. Teléfono 6S6. 
OI00I s-1 Jn 
NECTAR HABMEBO 
Lo» numerosos favorecedores con que 
cuenta este simpático establecimiento, en-
contrarán todos los días los helados si-
guientes: 
C h o c o l a t e b i z c o c h a d o . Napol i ta* 
nos s p o r t m a n . N a r a n j a g l a c ó . F r e -
sa . G u a n á b a n a . M a n g o . P i f ia , M e -
l ó n Zapote , M a m s y . M e l o c o t ó n . 
Depó ito de apn T<)a de Pinos 
C ÍÍ18 *, gi 
S I D E ^ T O D O Í 
' l u i r P O C O I 
R i m a . 
Las lágrimas da la aurora 
son las goias de rocío, 
que en el cáliz da iaa dores 
tlecen su nido. 
Las lágrimas de la noche 
eon las es relias del cielo, 
que en el seno del espacio 
tienen su templo. 
Las lágrimas de mi amada 
eon las perlas de la duda, 
que en el fondo de mi pecho 
tienen sa tumba. 
Baltasar Mar t ínez D u r á n . 
Q u e m a d u r a s . 
Apliqúese en la región lastimada por el 
fuego la pomada siguiente: 
Clorhidrato de cocaína 1 '-rramd-^-
Arietol (timol bi-yodado) . . 4 0 
Aceite de oiivua 20 " 
Lanolina 75 " 
Repítanse las aplicaciones cada dos ho-
ras hasta que desaparezca el dolor. 
*3u.-
—Con qué se casa Gustavo? 
—Sí, entra en una familia muy buena 7 
muy antigua, 
—De veras? 
—Como que el padre de su mujer tiene 
noventa y dos años y la madre ochenta y 
seis. 
A n a g r a m a . 
(Por Jotaebé.) 
Con lae letras anteriores formar el 
nombre y apell ido de una s i m p á t i c a 
s e ñ o r i t a de la calle de Concord ia . 
Jerof/ l l f ico e o m p r i m i d o , 
(Por Juan Cualquiera.» 
S i l l a n u m é r i c a . 
(Por Juan Cuaiquiera.) 
1 2 3 4 5 G 7 
3 G 0 3 9 


















Suatítúyanse los nfiraeros por letras, d« • 
manera que en cada línea, horizontalmen-» s 
te, forme lo siguiente: 
1 Edificio de comunidad. 
2 Nota musical. 
3 Idem ídem, 
4 Nombre de varón. 
5 Preposición, 
6 Afirmación. 
7 Nombre de mujer. 
8 Condonante. 
9 Profesión. 
10 Secreto no descubierto. 
11 Fiestas. 
12 Nombre de ^arón, 
13 Idem de mujer. 
14 Animal, 
15 Idem, 
10 En la música. 
17 En la pesca. 
18 Pronombre, 
19 £ o la táct ica militar. 
JRombo. 
(Por Juan Cualquiera.) 
•h *h 4* 
4. «í» «J» «J» «I». 
* -h + 
* 
Sustitftyanse las cruces por lefcras, par* 
formaren cada líuaa horuoQtal ó vertioal-
mente, lo siguiente: 
1 Consonan e. 
2 Más de uno. 
3 Capital europea. 
4 Agua, 
5 Consonante, 
C u a d r a d o . 
(Por Juan Lince,) 
O O O O 
Sustituir las signos por letras 7 ob^ 
tener en cada línea, horizontal y vertical» 
mente lo siguiente: 




Soluc ionen , 
Al Anagrama anterior: 
O B D U L I A HERNANDEZ LEOí í . 
Al Jeroglífico anterior: 
DESAPARECIDOS. 




D D O 
L U I S A 
O S A 
A 
A! Cuadro anterior: 
C E R A 
E C O S 
R O S A 
A S A R 
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